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DE LA GUERRA EUROPEA 
Violentos combates en y Bélgica. 
Inglaterra y fllemenía 
Sir Edward Grey considera como causa 
de la guerra el haberse rechazado la propo-
sición inglesa, de someter el litigio austro-
servio a una conferencia internacional. Sin 
embargo, sir Edward Qrey mismo dijo al 
embajador alemán en Londres que él ul t i -
mátum austriaco no le importaba nada 
mientras no tuviera como consecuencia un 
choque entre Austria y Rusia. 
Alemania lo consideró indigno de una 
gran potencia el que Austria Hungr ía estu-
viese obligada a someter sus medidas de de-
fensa contra las transgresiones criminales 
de su vecino servio al placet de otras poten-
cias, y temió también que durante semejan-
te conferencia Rusia pudiese concentrar 
tropas en la frontera oriental. Lo fundado 
de ese temor queda probado por el telegrama 
del Zar al Kaiser del 30 de julio, según el 
cual Rusia había tomado medidas milita-
res ya con fecha 25 de Julio, es decir, antes 
de la proposición inglesa de la conferencia. 
Después de la intervención rusa en el con-
flicto ausíroservio, el Gobierno alemán tra-
tó, además, de lograr una inteligencia di-
recta entre Rusia y Austria-Hungría. 
E l día 29 de jul io sir Edward Grey dijo 
que tal inteligencia sería la mejor solución 
de todas. 
E l mismo día hizo comprender al emba-
jador de Francia que, en caso de una gue-
rra europea, Inglaterra estaría al lado de 
Francia y Rusia. 
Las negociaciones entre Tiena y San Pe-
iersburgo fueron interrumpidas por la mo-
vilización rusa el 31 de jul io . E n este mo-
mento Alemania quedó obligada a movili-
zar, en interés de su propia seguridad; la 
guerra se hizo, por consiguiente, inevitable 
si Rusia no suspendía en el acto su movili-
zación, lo que Alemania exigió por medio 
de su ul t imátum. 
Este ult imátum fué rechazado por Rusia 
y sir Edward Grey, 
E l Gobierno alemán dió, por consiguien-
te, a Inglaterra suficientes garantías de que 
no tenia ninguna intención agresiva contra 
Francia o Bélgica. Estas garantías, sin em-
bargo, eran algo molestas para Inglaterra. 
Sus esfuerzos, al contrario, eran dirigidos 
hacia la conservación del llamado equili-
brio de fuerzas, es decir, una especie de 
opresión de Alemania para la coalición ru-
sofrancoinglesa. 
Alemania, por su parte, nunca ha exigi-
do la neutralidad de Inglaterra en el caso 
de una guerra agresiva alemana. Inglate-
rra, en cambio, ha preparado la guerra ac-
tual por medio de Convenios secretos con 
Francia y Rusia, preparados a espaldas del 
Parlamento inglés, y siempre negados ante 
los representantes del país por los ministros 
responsables. Es notorio que estos Conve-
nios eran para el Gobierno alemán la razón 
decisiva de sus armamentos terrestres y ma-
rítimos. 
Conviene hacer constar de nuevo que las 
medidas alemanas tenían por único fin la 
defensa contra un ataque inminente, y, por 
consiguiente, no puede ser cuestión de nin-
guna guerra agresiva por parte de Alema-
nia, sobre todo si se considera el hecho inne-
gable de que Alemania y Austria-Hungría 
son las únicas grandes potencias que en los 
últimos cuarenta y cuatro años no han gue-
rreado. 
Bélgica ha sido complicada en la guerra 
únicamente por culpa de sir Edward Grey, 
que pidió al Gobierno belga que resistiese a 
la entrada de las tropas alemanas, en tanto 
que el Rey Alberto pidió únicamente una 
intervención diplomática como garant ía de { 
la integridad del territorio belga. Alemania 
no se opuso a garantizar dicha integridad. 
Bélgica debe, por consiguiente, su triste 
suerte, en primer término, al Gobierno in-
glés, y en segundo lugar a la población ci-
vi l belga, qtie atacó a las tropas alemanas y 
cometió las más horribles crueldades. 
Alemania no anhela de n ingún modo el 
dominio de los pueblos del Continente, sino 
que está luchando en un combate que le fué 
impuesto, y lo único que quiere lograr es su 
completa independencia, así como la liber-
tad de los mares y la liberación de los pue-
blos del dominio opresor de la Armada in-
glesa. 
POR TELÉGRAFO Y TELÉFONO 
En el Cáucaso. 
Se conocen detalles enviados de Lon-
dres acerca de las operaciones en el Cáu-
caso. 
La nieve se ha f andido en las laderas de 
los montes de Armenia, donde ya es el 
terreno más propicio a una intensa acción 
de los ejércitos. 
Obstruidos se encuentran aún los valles; 
pero no constituyen insuperable obstácu-
lo al avance de las tropas. 
Han aprovechado los turcos el mes an-
terior para reforzar sus Caerpos de ejér-
cito 9.°, 10 y 11, aniquilados en Árdahan 
y en Sarykamysch, y para reforzar la po-
sición de Hassan Kalech, vanguardia de 
Erzerum. 
Llegaron nuevas formaciones activas, 
procedentes de Andrinópolis, Arzindjan y 
Blaburt, y del lado de Olty apareció un 
nuevo Caerpo, cuya misión era envolver 
el flanco ruso, en tanto que otros nuevos 
contingentes atacaban la retagaardia 
rusa, detenida hacia el extremo occiden-
tal del valle de Alackert. 
Keuprikeni y Dalibaba, tomados por los 
moscovitas y reconauistados por los tur-
cos, constituyen la base de operaciones. 
Después de haberse apoderado de toda 
la región costeña que se extiende hasta 
Archave, privando así a los turcos de sus 
mejores bases de abastecimiento, los rusos 
pudieron contrarrestar el poderoso auxilio 
que a los otomanos prestaban las tribus 
guerreras deLasistan. 
Entonces el esfuerzo moscovita tuvo por 
objetivo Artwin, en el centro, y en la iz-
quierda Olty. 
Conocido es el resultado: Ar twin toma-
do por asalto; después, Mato, y , por últi-
mo. Da ibaba y Karaderbent. 
Los tarcos han experimentado conside-
rables pérdidas, que se han debido en par-
te a la inmovilización de su artil lería en 
los valles cubiertos de nieve. 
¿Han invadido Holanda? 
Hace ya días que las noticias recibidas 
de Londres y París daban a entender que 
las relaciones entre Holanda y Alemania 
iban adquiriendo extraordinaria tirantez, 
y hasta se dejaba entrever que no sería 
difícil una pronta ruptura entre ambas 
naciones. 
En algunas de las noticias se dijo que 
Holanda había adoptado graves medidas 
encaminadas a impedir que Alemania vio-
lara la neutralidad de la sección del Es-
calda holandés, y coincidiendo con estas 
noticias se dieron otras de haberse visto 
aeroplanos y dirigibles reconociendo el 
territorio de Holanda, especialmente las 
líneas férreas y los puentes instalados en 
ellas, viajes y reconocimientos que se re 
lacionan con una próxima violación de la 
neutralidad de Holanda. 
Hoy, las noticias de procedencia ingle-
sa son más graves, pues se asegara que en 
la Bolsa ha circulado con insistencia el ru-
mor, que ha producido gran baja en todos 
los valores, de que los alemanes han inva-
dido el territorio holandés, y que su obje-
to es apoderarse del Escalda para la rea-
lización de los nuevos planes de campaña 
organizados recientemente. 
L a movilización. 
En el Capitolio de Roma, según las no-
ticias que se han recibido de aquella ca-
pital, se ha celebrado una reunión de al-
tas personalidades políticas romanas, pre-
sidida por el síndico señor Coloma. 
Se asegura que en la reunión se cam-
biaron impresiones acerca de la situación 
creada en Italia por el conflicto europeo 
y de la probable intervención de la na-
ción italiana. 
Se añade que se adoptaron acuerdos de 
importancia, figarando entre ellos el de 
constituir cónsules encargados de dir igir 
todas las energías italianas civiles en caso 
de movilización, asegurar los servicios pú 
blicos, la asistencia sanitaria, social, etc., 
etcétera. 
Las tropas de Oriente. 
Ha llegado a Alejandría, según dicen de 
París , el Caerpo expedicionario de Orien-
te, a cuyo frente va el general D' Amade. 
Las f aerzas expedicionarias han desem-
barcado en la estación balnearia de Ram-
leh. 
Allí esperarán las órdenes oportunas 
para ser desembarcadas, pues forman par-
te de las tropas que los aliados se propo-
nen desembarcar en los Dardanelos. 
E n Trípoli. 
Fuerzas italianas que protegían los tra-
bajos de la recolección, realizados por in-
dígenas sometidos en Trípoli, han sido 
atacados por f aertes contingentes rebel-
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des, entablándose un largo y vivo com-
bate. 
Las noticias que llegan de Roma asegu-
ran que faó violentísimo, sufriendo los re-
beldes grandes pérdidas. 
El combate tuvo lugar al Suroeste de 
Oisda y las pérdidas sufridas por los ita 
llanos faeron 10 oficiales muertos, 11 he-
ridos, seis soldados blancos heridos y 200 
indígenas entre muertos y heridos. 
A l ser conocida la noticia en Roma ha 
producido honda y penosa impresión. 
Desde Viena transmiten el si-
guiente parte oficial del Estado 
Mayor del ejército austriaco: 
«Los grandes combates entabla-
dos desde hace una semana en las 
Berkides orientales, alcanzaron 
su mayor intensidad en los días 
de Pascua florida. 
L a fuerza de los ataques se ha 
redoblado, sin que los combates 
cesaran un momento. 
Sobre todo en ambos costados 
del valle de Labaresa, han alcan-
zado gran fuerza los choques. 
Los rusos han echado mano de 
fuerzas que anteriormente estu-
vieron ocupadas en el sitio de 
Przemysl. 
E l domingo de Pascua, las fuer-
zas a u s t r o h ú o g a r a s causaron 
enormes bajas al enemigo, dando 
varios contraataques al Este del 
valle del Nida^ con objeto de apo-
derarse de varias posiciones rusas 
de mucha importancia. 
Los combates no se han venti-
lado definitivamente, pero las ar-
mas austroalemanas obtuvieron 
ventajas muy estimables, habien-
do alcanzado un éxito, que con-
siste en haber causado a los ru-
sos, en la batalla de ios días de 
Pascua, 10.000 bajas entre muer-
tos, heridos y prisioneros, habién-
doles cogido además enorme bo-
tín de guerra. 
En la región selváticaj hasta el 
valle de Labareza, cont inúan los 
combates muy violentos.* 
E l Sultán agredido. 
Sn Londres se han recibido noticias de 
El Cairo asegurando que ha sido agredi-
uo el Sultán. 
Añaden que un individuo, en plena ca-
lle, disparó sobre el Saltán tres tiros, que, 
afortunadamente, no hicieron blanco. 
El agresor faé detenido. 
Los alemanes, inhumanos. 
Ha llegado de Nueva York, después de 
haber recorrido en auto toda la Bélgica, el 
doctor Charles T. Bayles, de Brrooklyn, 
miembro del Comité americano de soco-
rros a los belgas. 
El doctor ha sido interrogado acerca de 
la impresión que de su visita ha sacado, y 
ha dicho lo siguiente: 
Nunca me he imaginado que un país ci 
vilizado pueda ser tan desvastado por un 
ejército de invasión que se dice civilizado. 
Los alemanes—ha agregado el doctor 
—son los guerreros más inhumanos de la 
historia, al extremo de que los hunos y 
los vándalos, a su lado, no son más que 
sencillos amateurs. 
Ha manifestado también que ha conver-
sado con el cardenal Mercier en Malinas, 
y con el director del Colegio americano 
en Lovaina, y le han confirmado en las 
impresiones que él había recogido. 
E l objetivo de Inglaterra. 
Se asegura que ánte un corresponsal del 
periódico L a Iribuna, de Roma, se le han 
escapado a un diplomático inglés algunas 
palabras que ponen de relieve el objetivo 
que persigne Inglaterra con la guerra 
actual. 
Parece que el diplomático ha dicho: 
Inglaterra no ha rá nunca la paz con 
Alemania si no es bajo la condición de 
que desaparezcan completamente la flota 
y el comercio alemán. 
Aunque Inglaterra se quedara sola en 
guerra mundial, no podría hablar de una 
paz hasta que Alemania tenga que empe-
zar de nuevo su vida en el mar. 
Ha terminado diciendo que Alemania 
tiene que ser obligada ha reedificar desde 
el principio su existencia nacional. 
L a expedición turca. 
Un periodista italiano que acaba de lle-
gar a Roma, procedente de Egipto, escri-
be en su periódico acerca de la expedi-
ción turca contra Egipto, y dice: 
A pesar de las seguridades que oficial-
mente han dado los ingleses,*de que los 
turcos han suspendido el ataque a Egipto, 
los musulmanes están convencidos de lo 
contrario. 
Agrega que ha confirmado por personas 
de crédito, que han llegado de Siria, las 
noticias que tenía de que la expedición 
turca contra Egipto está en todo su apo-
geo, y que el comandante militar inglés 
está muy equivocado si cree que agotó a 
los turcos el pasado 3 de febrero. 
Aquel ataque—termina diciendo el pe-
riodista italiano—sólo debe ser atribuido 
a la impaciencia de la vanguardia turca , 
que quiso atacar el mismo día del cum-
pleaños del Profeta, en nombre del cual 
ha sido declarada la guerra santa. 
En el frente oriental. 
De San Petersburgo se reciben despa-
chos referentes a las operaciones del fren-
te oriental. 
Los rusos han franqueado la zona más 
difícil y escarpada de los Cárpatos. 
Dicen también que, según indicios, pa-
rece ser que los austríacos preparan en 
los Cárpatos una resistencia heroica, ha-
biendo concentrado todo un ejército, com-
puesto de 24 Caerpos austríacos y seis ale-
manes. Von Hindenburg ha enviado seis 
Caerpos de ejército hacia el Sur para opo-
ner mayor resistencia. 
La Comisión rusa encargada de estudiar 
el estado de la plaza de Przemyal, dice 
que de los 41 f aertes de la plaza solamen-
te siete faeron destruidos. 
También dicen que han cesado los ata-
ques alemanes que comenzaron el día 27 
del pasado en las regiones de Kozronoka 
y Rozanka. 
Las fuerzas alemanas han safrido im-
portantes pérdidas, en vista de los cuales 
parece ser que han renunciado a su ofen-
siva. 
El día 6 los alemanes atacaron sin éxito 
las posiciones rusas de la región de Sou-
valki , cerca de Radvinouvo. El mismo día 
un aeroplano alemán lanzó varias bombas 
sobre la población de Libau; los tiradores 
dispararon contra él, haciéndole descen-
der y cogiendo prisioneros a los aviado-
res. 
En la costa belga. 
Dicen de Amsterdam que la escuadra 
inglesa ha disparado varias veces en la 
costa belga contra los submarinos ale-
manes. 
También dicen que han bombardeado 
las baterías alemanas de Middelkerke. 
E n el Yser. 
Un despacho de Amsterdam dice que 
los aliados han obligado a los alemanes a 
evacuar Driegroschten, al Sur de Dix-
mude. 
Añade que ham tomado la ofensiva en 
toda la región del Yser. 
En todo el largo del río el duelo de la 
artillería es muy violento, sufriendo los 
alemanes importantes pérdidas. 
Cerca de Lombovertzyde se ha entabla-
do una lucha encarnizada entre los ale-
manes y la infantería belga, apoyada por 
ia escuadra inglesa. 
I) 
Desde Viena transmiten otro 
nuevo parte oficial del Estado Ma-
yor austriaco, que dice así: 
«El generalísimo de los ejérci-
tos aust rohúngaros , archiduque 
Federico, acompañado del archi-
duque Carlos Francisco, ha visi-
tado el territorio de la Polonia 
rusa ocupado por nuestras tropas. 
E l generalísimo se convenció de 
la rigurosa y excelente organiza-
ción de nuestras reservas, que 
ocupan aquel territorio. 
F u é muy bien recibido por la 
población c iv i l , agradecida a la 
b u e n a administración estable-
cida. 
E l archiduque Federico confe-
renció con los comandantes gene-
rales del Ejército de ocupación, 
recomendándoles el cultivo racio-
nal de nuestras posiciones. 
Luego hizo una excursión a las 
minas de carbón, que le eran des-
conocidas . 
En la Galitzia del S.O. conti-
núan los combates de artillería.» 
General herido. 
Dicen de Bacarest que el general ale-
mán von der Bock, d^-l Estado Mayor ale-
mán del ejército turco del Cáucaso, ha 
sido herido en la mano derecha. 
OtrO complot. 
De Roma dicen que en la Legación búl-
gara se considera la historia de la compli-
cidad de M. Ghenadieff, en la explosión 
de la bomba del Casino de Sofía, como una 
invención, pues en el momento de la ex-
plosión de la bomba M. Ghenadieffe se 
encontraba en Italia. 
Dícese q u e se habían colocado otras 
bombas en la iglesia católica de Sofía, 
para matar al Zar Fernando, que debía 
acudir a ella a unos funerales. . 
Rumores de paz. 
La Gazelta de Popólo afirma que lo i ru-
mores que han circulado acerca de que 
Austria pediría la paz a Rasia para po-
der defender su situación en el Adriático 
contra Italia, son completamente falso». 
Añade el periódico que lo que ha queri-
do hacer el Gobierno austrohúngaro es 
hacer un golpe teatral. 
Pérdidas austríacas. 
Dicen de Roma, que según informes de 
Bacarest, el ejército austriaco que se bate 
en los Cárpatos ha tenido en los últimos 
combates 300.000 bajas, entre ellas 100 000 
prisioneros. 
El número de las bajas entre la oficiali-
dad es tan alto, que divisiones enteras ca-
recen de ellos. 
Los austríacos que luchan en Polonia 
hacen uso de pólvora negra, de mala cali-
dad, lo cual demuestra que el Gobierno de 
Viena no dispone de medios suficientes 
para sostener la gaerra. 
E l avance de los rusos. 
Desde Venecia comunican, con relación 
a noticias de Badapest, que el avance de 
los rusos en la región de los Cárpatos es 
muy dif cil, tanto por el fuego y la resis-
tencia de los austríacos! como por los in-
convenientes geográficos y atmosféricos 
Los temporales de nieve detienen a los 
convoyes rusos. 
Los combates son rudísimos, sin resulta-
do apreciable hasta ahora para ninguno 
de los combatientes. 
Propósitos de los alemanes. 
Dicen de Londres que el Daily Express 
publica un artículo examinando la sitúa 
ción actual y deduce que se complica. 
Añade que todo hace suponer que los 
alemanes se proponen la ocupación per-
manente de Bélgica, con lo cual serán un 
peligro para la independencia de los paí 
ses bajos. 
En Holanda reina prof anda inquietud y 
se teme que el ejército alemán se decida 
de un momento a otro a invadir aquel país 
con cualquier pretexto. 
Desde San Petersburgo tele-
grafían el siguiente parte oficial, 
publicado por el Cuartel general 
del ejército ruso: 
«En la región de los Cárpatos 
continuamos avanzando en el va-
lle de Octawa. 
E l día 5 desalojamos del sector 
de Stoloko al enemigo. 
En dirección de Laborenza los 
austroalemanes, con importantes 
refuerzos, intentaron tomar la 
ofensiva, pero fueron rechazados. 
En el desfiladero de Uszok los 
austr íacos h a n atravesado las 
cumbres principales del S. y el N . 
de los Cárpa tos . 
En los combates librados en las 
alturas de Bilosoka hemos obteni-
do buenos resultados.» 
Por la paz. 
De Roma dicen que el periódico Resto-
Bicarlino publica una noticia segúa la 
cual el sábado último llegó a aquella ca-
pital el Nancio de Su Santidad en Viena. 
El prelado se dirigió al Vaticano y ce-
lebró una conferencia con el Papa, regre 
sando después a Roma. 
Se dice que el representante de Su San-
tidad ha estado en Roma para rogar al 
Papa que interponga su poderosa influen 
cía en favor de la paz. 
Rumores. 
Un despacho de Gibraltar dice que en 
aquella plaza corren rumores de que Aus 
tria se dispone a pedir la paz, separándo 
se de Alemania. 
Un decreto. 
Desde Lisboa telegrafían que mañana 
se publicará un decreto oficial autorizan 
do a los gobernadores para disolver los 
Consejos municipales, a causa de haberse 
negado los Comités parroquiales a cum-
plir alganos acuerdos del poder ejecutivo. 
E l parte oficial publicado en Pa-
rís a las tres de la tarde, dice así: 
«Las tropas bri tánicas rechaza-
ron en la noche del 7 al 8 un ata-
que de los alemanes entre Retel 
y Wulberghen. 
i Entre el Mosa y el Mosela con-
tinuamos progresando. 
En Esparges hemos ganado te-
rreno y hemos rechazado tres 
violentos ataques de los alema-
nes. 
En el bosque de A i l l y hemos 
cpgido tres ametralladoras y va-
rios aparatos lanzaminas. 
En el ¡bosque de Montmartre 
mantenemos nuestros progresos, 
a pesar de los violentísimos con-
traataques alemanes desarrolla-
dos a las seis de la tarde de ayer.» 
Indemnización. 
Un despacho de Washington dice que 
el Gobierno alemán ha ofrecido al de los 
Estados Unidos una indemnización por ia 
pérdida del vapor norteamerícano Free-
ríe. 
E l Rey de Grecia. 
De Roma dicen que el corresponsal de 
La Ir ibuna en Atenas ha celebrado una 
interviú con el Rey de Grecia. 
El Monarca griego dijo que la situación 
actual de su país es igaal que la de Italia. 
Añadió que al Gobierno corresponde 
únicamente señalar el momento a 
para la acción. ^Ico 
Terminó diciendo que Grecia estí 
deber de atender preferentemente 6,181 
constitución de la Hacienda, mm/'^6-
tada a consecuencia de las últi^ 
rras. 
Los alemanes en Itaijg 
Dicen también de Roma que en 
saliendo del territorio italiano R-V 1̂1 
alemanes y austríacos, ante el te 
que Italia intervenga en la guerra T ̂  
de Francia. all»4o 
El cónsul alemán en Ñápeles iia 
rado que la orden de aban donar el t ^ 
rio italiano no ha partido del Gobii ^ 
Berlín. 
Los cónsules alemanes en las (iiter 
poblaciones de Italia se han ene»6 ' 
de aconsejar el abandono del pais ^ 
el Gobierno de Roma declara la p!̂ 111 
Austria. güerra>l 
Preparativos. 
Desde Ginebra dicen que Italia hac 
tivamente preparativos militares. ^ 
Las personas más optimistas van 
yendo ya que Italia ictervendrá en? 
guerra de un momento a otro, al y / 
Inglaterra, Rusia y Francia. 
Barco a pique. 
Comunican de Londres que nn ^ 
riño alemán echó a pique, durante la a 
che del 3 al 4, al velero portogués Lvm 
Laltripulación fué salvada. 
íl 
De Norddeich transmiten el si-i 
guíente parte oficial del Grao 
Cuartel general alemán. Diceash 
«En el teatro occidental df 
guerra, en la oril la izquierda 
Yser, los belgas fueron desaloí I 
dos de sus posiciones, haciénde 
les prisioneros a dos oficiales FI 
cien soldados y cogiéndoles 
ametralladoras. 
Contestando al fuego que se 
cía desde los pueblos de mies 
espalda h e m o s bombardeado 
Reims con bombas incendiarias, 
observando que el enemigo la 
acumulado grandes fuerzasdear 
t i l ler ía. 
Anoche atacamos las alturas al I 
Norte de Beasejour y al Norde; 
de Mesnil, apoderándonos de' 
rias trincheras y ametrallado raí, | 
Anoche también fracasaron (te 
intentos de los franceses. 
En la Argona fracasaron igual-
mente los ataques del enemigo, 
Continúan con frecuencia te 
combates entre el Musa y el .fe 
la, congrandes bajas paralosf» | 
ceses. 
En el Woevre atacaron tamtó | 
sin éxito, utilizando tropas de re 
fresco. 
U n ataque que realizaron ene! 
bosque de Melouse, también fia | 
casó. 
En A i l l y los alemanes proĝ  
san. 
A l Oeste de Apremut fracasa-1 
ron los ataques del enemigo. 
A l Oeste de Fl i rey fuéexteflt 
do el enemigo por el fuego 
nuestras tropas. 
A l Norte de este pueblo seli 
una violenta lucha cuerpo ac* j 
po, siendo rechazados los 
ceses. 
No han tenido éxito susataqi» | 
nocturnos. • 
Con igual resultado han tej 
nado los ataques en el bosque 
Le Petre. 
Entre los prisioneros cogí 
figura un soldado del regn^J; 
234, a quien le fueron ocuP^ 
balas dum-dum. , ff]ie. 
En el teatro oriental deiaj^ 
rra cont inúan l o s combateb 
Este de Calrange. 
En el resto del frente, 
señalar .» 
E l militarismo alemán- ^ 
El lelegraph, de AmsterdanJ, P" 
una carta del doctor Burb, eontest̂  ^ 
von Herfchfeld, que pregantabft [e 
podía f andarse el odio de los neo1 
Alemania. ^ 
El articulista holandés dice Q119̂ , 
zón de ese odio no es más qieel 0 ^ 
en todas esas naciones se BÍW16 
militarismo. 
Disminuye la cervez^ 
La Gaceta de Francfort dice 
sejo federal del imperio ha or j¡ 
todas Jas fábricas de cerveza ^ ^ 
su producción a un 60 por ^ 
taal. . 
Alemanes y austri^0^ 
Comunican de Viena qfl6 lft 
la Prensa ha publicado una c0 ^ 
do elogios de la fraternidad , 
tre alemanes y austríacos y |-cjtojt 
con que combaten ambos ejór 
Cárpatos bajo la dirécción del» 
austriaco. 
Una rectificactf11' 
También de Viena dicen (PE. 
blicado un parte oficial n6^8" je 
la toma de las trincheras i"08 rj| 
zlick el 31 de marzo se bicierílteie# 
y se cortara la lengua a00 
r-fMWnnMBfl 
g b . P O E B U ® C A N T A B R O 
afirmad0 los partes oficia-
PEREDA, ESPflílOIi 
estas noticias las 
tomas J 
al*D """.rajustifica 
y eíos tratan a los prisioneros. 
opinión. 
e parís que ha llegado de 
Telegrfí*nnQchenff. quien ha declarado 
B ^ / e j ó S í o austríaco es ahora más 
leíble Q ^ f ^ e i a guerra formaban el 
Al P ^ t r^mientoB de slavos, nni-
U ^ ^ o s vor vínculos de afinidad, 
os»109 rse Ln^corporad0 Ia8 tr0Pa8 peroílbora' húngaras, que combaten con 
^ÉHogi^f ^ , ^ 6 que. contra lacreen 
8a8tri»c0S.y .QStria no está aún quebran 
ci» genera'- * 
t ^ ^ o ^ a r o el éxito final de los 
B3tlniO hasta ahora los alemanes 
fiados, por ̂  n3á3 qa8 triunfos parciales 
. [jan teni" ^0 m á u homhrfts 
,00 P 
los oficiales alemanes y 
al¡a. I yi! cambio los H 
nUen disponer de más hombres 




y6"0 pió-citos ingleses, que pueden de 
DaeV, Ie r ra muy pronto, 
cidir la ̂  el de mayo- termi 
¥ z i 5 n¡ñ^3[n que haya que registrar 




88 van en 
índrá em 
' al ladodí! 
un Bubón, 
'•ante la w ¡ 
Comunicado ofícial publica 
b rS(Tobierno francés a las ú0 P0ÍP la noche, dice así: 
00 np Jiués de nuevos y brillantes 
la importante posición 
l t a & s que domina el Woe-^fif/eí1 enemigo defendía 
^ oran tesón, ha caído porcom 
Jeto en nuestro poder. _ 
Arer tomamos 1 






























500 metros de 
la mañana 
los alemanes y ga 
S a" ambos lados de la posi 
Salffunos metros de terreno, 
fav a primera hora avanzamos 
¡nbién, cogiendo 160 pnsione-
r0Coa esto hemos logrado el p r i 
ier objetivo de nuestras opera 
iones en los últimos días. 
Más al Sur del bosque de A l l y 
terreno que tenemos ganado es 
ôo metros de profundidad y 
de frente, después de recha 
u tres contraataques-
En el bosque de Mont-Mare, los 
emanes dieron quince contra-
taques para recuperar las t r in-
aras que perdieron ayer, pero 
eren rechazados. 
El terreno quedó sembrado de 
dáveres. 
En Bélgica, c e r c a de Deie-
achde, los alemanes dieron un 
ita^ney ocupiron un elemento 
le defensa en la orilla izquierda 
I Yser, en tanto que los belgas 
tablecieron en la orilla derecha 
cabeza de un puente. 
Inla Champaña hay combates 
infantería, que se desarrollan 
vamente al Norte de Beasejour. 
Los alemanes han logrado re-
ar parte de una trinchera 
e perdieron anteriormente. 
Ayer fueron barridos los ale-
aiies al intentar establecer un 
liinto avanzado. 
[Hoy, mediante u n contraata-
ine, intentaran recuperar un ele-
lento de trinchera que habían 
™do, ñero fueron arrojados al 
Ppto de partida. 
Pérdidas de los alemanes 
0;E. de Armadellincont, son 
ûlerables y el número de pri-








E N MADRID 
declaraciones de Romanones. 
'h Puhiro publica un artículo del 
¡tadointegrista señor Señante comen-
P^laraciones hechas por el ceñ-




l e l a ^ 1 
tbates 






" «I artículo que las declaraciones, 
Ivedid 1Iloportunas. son de mucha 
itan if0rqae tienden » perpetuar la 
política internacional seguida has 
'Ws es lamentable que el conde 
01168 Pretenda mantener una po-
aíerrsa!r0XÍmación a la aliaDza con 
daen S ^ 0 68^ ™ción está inte-
JMCr^olaÍDÍ laenCÍaeBPañ0la 
^ahaCr!qU? el Prob^ma de Ma-
LnlTltOCOn dañ0 Para V*-
'SprVn0norgateoa y «ci taciones 
^ia, n0 B , lmPttesto Inglaterra 
W0Jolame*te en Marruecos, 
^'emaniu e Procurar aproxi-
^ m o B o L ^ 0 8 interese8 no e6-
^ Gata ff • 8 españoles. 
4 ur^e8 la de la mayo 
r> oo coJa f do 61 eÍército, y . en 
' í ^ e s la ! e.las ideaB del conde 
fe1^ Per0,1Í8ÍqUÍer8 
10 ^ « a ^ ! ; ^ levanta^n para 
aia8 Piedras de la calle. 
%d.eGib GIBRALTAR 
o i a v i ^ a q t l e l , a P ^ a " 
^gilaucia, ignorándose 
actore8 f n 
ladr eiltrar 611 Gi ' 
^ ' ^ ^ ^ Be 
108 día8, a la caída de 
i " " 
pri»i( . N r ^ ^ - O u r a a r t r i . 
" ^ o trico. 
corriente. 
(CONTINUACIÓN) 
Ved ahora a Pereda. Sus tipos, sus p 
sajes, sus cuadros populares, casi todo el 
vasto escenario de sus libros, es montañés 
y, por montañés, castizo y ¿spañol entr¿ 
* l10 Sa8tÍZ?- Y 00 8Ó^ esto; t od l 
^HÍ A?6 ™Teá***}* obra de un enamo-
rado del suelo y de los hombres de su pa-
tria. .Con qué de ectación de artista no?e-
toca, perfila y acicala las figuras de sus 
cuadros populares, iluminando con la luz 
purísima de un arte delicioso cuanto hav 
en ellas de pintoresco y vivo, de ruda 
mente bello de original e intensante, mu-
chas veces de grande y heroico; compla-
ciéndose en esconder bajo la ruda corteza 
de Mechelmes y Tremontorios, del Padre 
Apolinar y del hidalgo don Lo^e, corazo6 
nes viriles, lecho y depósito de toda no 
bleza espiritual cuyos latidos vibran en-
tre las páginas de loa libros inmortales en 
que nacieron como un himno excelso a las 
virtudes ejemplares de la raza! ¡Con qué 
indulgencia risueña y generosa no acoge 
ain ocultarlas nunca, aeformidades y as-
perezas de sus héroes, tan tocadas ¡i ve-
ces del hechizo del arte que parecen ga-
llardías y primores, y hacen de Muerko 
irracional y estupido risueño ukieto de 
curiosidad benévola y amiga! 
Bajo eite aspecto es imposible dejar de 
recordar el retrato de Carpía, en Sotl 
leza, que para encanto vuestro voy a te-
ner el gusto de leer. La pintura de este 
tipo y la breve descripción de un paisaie 
que seguirá después, mas la bellísima de 
dicatona de Peñas Arriba, será todo lo 
que os lea del maestro, de cuya labor ni 
hace falta dar Idea, por ser de todos cono 
cida, ni m posible darla en una breve lec-
tura, como no es posible juzgar de la be-
lleza de un alcázar por el análisis de uno 
de los sillares que le integran, o de la del 
arco iris por el examen de uno de sus sie-
te colores: 
«... hay quien asegura que era más lle-
vadera esta mujer inaguantable, que su 
hija Carpía, moza ya metida en los diez y 
nueve, tan desaliñada y puerca como su 
madre, pero más baja de estatura, más 
morena, más chata, tan recia de voz y tan 
larga de lengua, y , además, cancancarfa. 
U-ra de oficio sardinera, y cosa de taparse 
la gente los oídos y los ojos y aún las na-
rices, cuando ella pasaba con el carpan-
cho Heno, encima de la cabeza, chorrean-
do pringue sobre hombros y espaldas, cer-
niendo el corto y sucio refajo al compás 
del vaivén chocarrero de sus caderas, y 
pregonando a-gañote limpio la mercancía. 
Nluguna sardinera ponía la nota fina más 
alta, ni tan bien sostenida; se llegaba a 
perder la esperanza de que aquel grito 
á»pero y penetrante tuviera fin. Pero que 
algún traseunte le diera a entender esta 
sospecha con el menor gesto, o mostrara 
su desagrado con la más leve palabra; que 
cualquiera fregona inexperta, después de 
pregonarle desde el balcón de la cocina 
«¿a edmo^» no replicara a su respuesta, o 
replicara con malos modos, o que después 
de haber replicado, por ejemplo, «a tres», 
y de haber dicho la sardinera *abaja», la 
sardinera no bajara, o tardara en bajar... 
¡era cuanto había que oir y que ver lo que 
decía y hacía Carpía entonces, con el car-
pancho en el suelo en mitad de la calle y 
la vista unas veces en su agresora, o en el 
sitio que ésta había ocupado, si se retiró 
prudente a lo escondido temiendo la gra 
oizada,y otras en el primer transeúnte que 
cruzara a su lado, o en todos los transoun 
tes, o en todos los balcones de la calle! Mi 
á do!a en aquel trance, se dudaba cuál l 
era en ella más asombroso, entre la pala 
bra, la idea, el gesto, la voz y los adema 
oes; y todo ello janto parecía imposible 
que cupiera en una criatura humana, y 
del mismo sexo en el cual se vinculan el 
aseo y la vergüenza.. . 
?ed¿ n U o n i £ 0 r ^ hay que defender el Sur de geniero señor Santamaría , que, como 
renuevo »nn ,ZP^n t1 r J?do ' ^ ^ ^ EsP.afia- sabido, permaneció varios días sepulta xeauevo, aunque gentil y lozanísimo, de la DH- . nnA u « o n t r o U r i o ^ m n i / ^ « « ^ n ^ n „ i ^ „ „ ^ 
Tal es Pereda dibujando sus tipos. De 
cómo rebosa en sus paisajes el amor a la 
patria chica, mostrada por él al mundo en-
tero, con orgullo de artista y de monta-
ñés, a través de las brumas de sus cielos 
y del límpido espejo de sus mares azules, 
da idea la siguiente descrip lón que hace 
el narrador del relato de Peñas Arriba al 
contemplar, desde la cumbre de una mon 
taña, el paisaje tendido a sus pies: 
Habíamos su i io por el Oeste de la 
montaña, que es el lado por donde las hay 
ma> ores que elia, y el panorama con que 
ne'briadab i ei Cura se veía por las otras 
vertientes; es decir, que era cosa nueva 
p ira mí y recién aparecida ante mis ojos. 
Particularmente hacia el Este y hacia el 
Norte parecía no tener límites a mi vista, 
poco avezada a estimar espectáculos de la 
magnitud de a qué:; y era de una origina-
líoad tan sorprendente y extraña, que no 
acertaba a darme cuenta cabal ni de su 
naturaleza ni de su argumento. Por el Sur 
se dominaba el hermoso valle de Campóo, 
ya en otra ocasión visto y admirado por 
mí; en la misma dirección, y más lejos, los 
tonos pardos de la tierra castellana; más 
cerca, el puerto de marras con sus mono-
litos dtBcarnados y su soledad desconso-
ladora. Al Oeste, y asombrándolo todo con 
sus moles. Peña Sagra y los Picos de Eu-
ropa separados por el Deva, cuya profun-
da y maravillosa gargarta se distinguía 
fácilmente en muchos de sus caprichosos 
escarceos entre los peñascos inaccesibles 
y fantásticos de una y otra ribera; y más 
allá del Deva, en sus valles bajos, según 
iba informándome don Sabas, con el laco-
ismo y el modo con que señala el maes-
tro de la escuela con una caña en un car-
tel las sílabas a sus educandos, una buena 
parte de la provincia de Asturias. 
Pero lo verdaderamente admirable y 
maravilloso de aquel inmenso panorama 
era cuanto abarcaban los ojos por el Nor-
te y por el Este. En lo más lejano de él, 
pero muy lejano, y como si fuera el co-
mienzo de lo infinito, una faja azul recor-
tando el horizonte: aquella era faja el mar, 
el mar Cantábrico; hacia su último tercio, 
por la derecha y unida a él como una 
rama al tronco de que se nutre, otra man-
cha menos azul, algo blanquecina, que se 
internaba en la tierra y formaba en ella 
como un lago: la bahía de Santander. 
Pero es el caso (y aquí estaba la verdade-
ra originalidad del cuadro, lo que más me 
desorientaba en él y me sorprendía) que 
la faja azul se presentaba a mis ojos mu-
ho má i elevada que el perfil de la costa, 
y que con ella se fundían otras mucho 
más blancas que iban extendiéndose y 
prolongándose hacia nosotros, quedando 
entre la mayor parte de ellas islotes de 
las más extrañas formas; picos y hasta 
cordilleras que parecían surgir de una re-
pentina inundación. 
A todo esto, el sol, hiriéndolo con sus 
rayos, sacaba de las superficies de aque-
llos golfos, ríos y ensenadas, haces de 
chispas, como si vertiera su luz sobre lla-
nuras empedradas de diamantes.» 
Como veis, si sus tipos son genuinamen-
te castellanos, son sus paisajes lienzos in-
mortales, donde si el mar les baña es el 
mar que se rompe en las costas españolas, 
si las nieblas les envuelven son las nie-
blas del nativo terruño, cerniéndose peñas 
arriba sobre la verde maravilla de los 
campos montañeses, y si la nota amiga de 
una casa pone en sus términos risueña va-
riedad, es la casa hidalga y blasonada, 
cuyas piedras parece que amarillean por-
que aún las da aquel sol que no se puso de 
la dorada leyenda de la patria. 
Todo, pues, en el arte de nuestro autor 
nsigne es honda y vigorosamente caste-
| llano: lenguaje y estilo, personas y a m -
| biente, lugares y acción. Y tanto es así 
.   lozanísi o, de la 
Planta madre de la antigua novela espa-
ñola, de la gran novela picaresca. 
1-^ novela, española no quiso nacer, co-
mo Venus, de la espuma del mar, ni como 
a dama lin»juda y melindrosa costóla 
gran trabajo dar con sujeto de quien pren-
darse; hallóle pronto, y fué tan blanda y 
contentadiza que se conformó, y aun se 
encontró muy a sus anchas, con cual 
quier picaro desarrapado, hampón y ma 
léante, que las más de 1 s veces ni aun 
pe iía al autor que contara a las gentes 
sus andanzas y fullerías, sino que él mis 
mo se las narraba con el más gentil y elo 
cuente desenfado. Era siempre el mismo 
y. fjamárase Lázaro de Tormes ó Esteba 
nillo González, Guzmán de Alf*rache 
rablos el Buscón, era maestro en toda 
suerte de bellaquerías, susto de pupileras 
y de dueñas, polilla de banquetes, gran 
decidor y amigo de donaires, y sobre todo 
gran aficionado a lo ajeno. 
Tenía por ello que ver, con más frecuen 
cía de lo que él quisiera, con escribanos 
y corchetes y gente de justicia; alguna 
vez le solfeaba las espaldas el verdugo, 
otras librábale de ello su estado ratonil, y 
mudando de nombre o pasando a las In-
dias, proseguía su azarosa historia, hasta 
acabar en las galeras del Rey, su lógico y 
ordinario paradero. Sus armas eran la tra 
pisonda, la adulación, y eu caso necesa 
rio, el poner tierra por medio del teatro de 
sus raterías: éranlo también el dado falso 
y el naipe preparado, anzuelos para la 
bolsas de arrieros ociosos o descuidado 
trajinantes; su universidad el mesón des 
tartalado, la cárcel maloliente, la encru 
cijada o las cocinas y antesalas del señor 
sus maestros, el mundo, con sus embustes 
j marañas, y alguna vez también el de 
monio y la carne, y sus únicas aspirado 
nes, vestir a lo hidalgo, sonar en la faltri 
quera muy lindos doblones y pasar por 
persona de pro. 
Tan honrado y virtuoso personaje fué 
el héroe único de nuestra antigua novela 
castellana, sin que ésta, por ello, incurrie 
ra en monotonía ni en falta de variedad 
y sin que el mismo Cervantes se desdeña 
ra de rendirle culto al escribir su primo 
roso Rinconete y Cortadillo, joya preciadí 
sima del género. La alcurnia del picaro 
era la que debía ser y la que rectamente 
correspondía a sus hazañas; sirva de ejem-
plo el buscón Don Pablos, cuyo padre era 
ladrón, su tío verdugo y su madre, he 
chicera lo mejor; asi es que la novela ro 
daba y se desenvolvía desde los comien 
zos al final entre las ínfimas capas socia 
les, en las que servían de marco a la figu 
ra principal del picaro las accesorias de 
mendigos y rufianes, estudiantes sopones 
soldados jactanciosos y mozas del partido 
Las damas, si por acaso las había, eran 
pedigüeñas y tomonas; los caballeros 
chanflones y traspillados, y todo el hon 
rado cortejo, en fin, moral y materialmen 
te desdibuj ido, mugriento y andrajoso. 
No fueron otros ios orígenes de nuestra 
novela castellana, ni ella necesitó de más 
aristocrática cuna para ser, a poco de na-
cida, la primera del mundo. ¡Quién había 
de conocerla cuando, andando los siglos, 
sorprendióla la invasión del romanticismo 
francés, trocándola ed alegre y regocija-
da en quejumbrosa y lúgubre, de repo-
sada y serena en inquieta y desigual, de 
solaz grato y apacible, de alivio de cami-
nantes, en tósigo y pesadilla de sus ávi-
das y sensibles lectoras, en cuyas imagi-
oaciones desmandadas fulguraban, en 
sombras y negruras, la ant rcha funera-
ria, la copa de veneno, la escala y el pu-
ñal y todos los demás trebej js de litera-
tura tan gemebunda , sangrienta y dolo-
rida! Entonces dejó de ser española: a lo 
menos rancia y castizamente española; 
conservando sus resabios de extranjeris-
mo hasta la aparición de la novela de co^-
cumbres, de la que fué Peieda, si no el pri-
mero, el más insigne cultivador. Y como 
ia novela de costumbres representaba una 
rectificación en el mal camino emprendi-
do y una aproximación a la vieja y glo 
riosa novela castellana, de aquí que uin 
guno como Pereda se acercara tanto 
ella ni apareciera como un tan afortuna 
do restaurador de sus laureles a través 
del curso de ios siglos. 
Que la novela de Pereda tenga notorias 
aliuídadea y contactos con la picaresca de 
los siglos X V I y X V I I , no es difícil de 
demostrar. Aun dejadas a un lado seme-
janzas de tono y estilo que no sería costo-
so encontrar, la noveja picaresca no es, 
en suma, más que la novela de costumbres 
populares de su época, como la de Pere-
da, en su principal aspecto, no es más que 
la novela de costumbres populares de la 
suya, si bien localizada y circunscrita al 
escenario montañés. Ambas buscaron en 
el pueblo campo y sujeto para sus inspi 
raciones; a ubas acogieron con regocijo y 
pintaron con delectación sus tipos trashu-
mantes y callejeros, los más íntimos, los 
más desarrapados, los de más torpe y des-
agradecida condición; como si ambas hu-
bieran pretendido hacer demostración de 
las maravillas del arte taumaturgo, capaz 
de embellecer con su soplo todo linaje de 
fealdades y torpezas y de hacer labor de 
filigrana con hilachas mugrientas y an-
drajosas. 
Ambas novelas son, ademán, de fondo y 
de tendencia eminentemente moralizado-
res; la picaresca lo fué tanto, que en alga 
nos de sus modelos inmortales, en Gutmdn 
de Alfarache, por ejemplo, llega a consti-
tuir un verdadero defecto el abuso de U 
máxima sentenciosa y de la digresión pre-
dicadora y severa; del propósito moral y 
educador de toda la obra de Pereda no 
cabe dudar en quien medianamente la 
conozca. Finalmente, tanto ésta como la 
antigua novela castellana son, cuando no 
regocijadas y risueñas, a lo menos apaci-
bles y tranquilas, sin sembrar jamás en el 
ánimo del lector gérmenes de morbosos 
desjr sosiegos ni de tormentosas inquietu-
des, como enamoradas de un arte todo se-
renidad y equilibrio. Claro está que, a 
cambio de estas concomitancias y analo-
gías, tienen ambas novelas notas indiscu-
tibles que las diferencian y distancian; 
pero sin que lleguen nunca a eclipsar sus 
afinidades esenciales. 
ALBERTO L ARGÜELLO. 
(Continuará.) 
U JUVENTUD MAURISTA 
EN E L HOTEL RITZ 
POR TELÉFONO 
MADRID, 9.—En el Hotel Ritz ha dado 
esta noche una conferencia el señor Se-
rrano Jover sobre el tema «La defensa 
nacional y el poder militar». 
El salón de fiestas estaba atestado de 
distinguido público, que ovacionó a don 
Antonio Maura cuando el insigne estadis-
ta penetró en el local. , M „ 
También fué aplaudido el señor Serrano 
Jover al empezar su conferencia. 
Habló de la necesidad de todas las na-
ciones de mantener una fuerza Jefensiva, 
y dijo que después de recorrer España se 
comprende que nuestra nación necesita 
aun más que otras esa defensa. 
Abogó por la compenetración del ele-
mento civi l con el militar, porque de ella 
depende el porvenir de la Patria y su en-
grandecimiento, mientras dlvo'o^0 
de ambas sociedades ha conducido a mu 
chas nacioneg a la derrota. „„„..„-,».,. 
Trató luego de la guerra de Marruecos 
afirmando que no se hace allí ^ S ^ r r a 
de colonización, sino una guerra de fron-
Dijo que la neutralidad al entendida 
nos puede llevar a un desastre, como el 
de Bélgica, y abogó por que se organice 
un ejército fuerte y nutrido y una red in-
tensa de ferrocarriles estratégicos, entre 
ellos uno de Jaca, Pamplona, Pasajes y el 
campo atrincherado de Ayarzum. 
Terminó enalteciendo las virtudes que 
se adquieren con la instrucción militar. 
Fué muy aplaudido. 
EN TORRELAVEGA 
Coflcurso de moniaia agrícola 
Días pasados publicamos las condicio 
nes por que ha de regirse el concurso de 
ganados que ha de celebrarse en Tórrela 
vega durante el mes de mayo próximo. 
También se verificará, simultáneo a di 
cho concurso, uno de máquinas y aperos 
de labranza, que la Cámara oficial Agr i 
cola de Santander celebra, bajo el patro 
cinio del Ayuntamiento de Torrelavega 
con sujeción al siguiente programa: 
1. ° El concurso se limita a las máqui 
ñas y aperos de uso adecuado a la espe 
cial agricultura montañesa. 
2. ° Durante el día 18, primero del con 
curso provincial de ganados organizado 
por el Ayuntamiento de Torrelavega, las 
máquinas y aperos permanecerán en ex-
posición en el lugar que se les reservará, 
rotulados cada uno con t>u nombre, uso a 
que se destina y precio de venta. 
8. * El día 19, segundo del concurso de 
ganados, a la hora que oportunamente se 
anunciará serán efectuadas las pruebas 
de las máquinas y aperos de labranza en 
los terrenos dispuestos al efecto, comen-
zando por las labores comunes a tierras 
de labrantío y a las destinadas a prados, 
como son roturar, desterronar, distribu-
ción mecánica de abonas químicos y mi 
nerales, ídem de abonos orgánicos, gra-
dar, sembrar mecánicamente y rodillar, 
continuando con las labores culturales de 
sallar, aporcar y recolectar, terminando 
con las operaciones de igualar el terreno, 
verificada la recolección. 
4. ° El día 20, tercero del concurso de 
ganados, a la hora que se acuerde ten-
drán lugar las pruebas de las máquinas y 
útiles en labores pratenses, gradar, rege-
nerar, segar, esparcer, voltear, rastrillar 
y empacar, labores supeditadas desde lue-
go a los elementos con que se cuenta den-
tro de la época en que el concurso se ce-
lebra. 
5. ° Durante el día 18 los expositores de 
material agrícola harán pruebas públicas 
de las máquinas y aparatos destinados a 
labores en la casa del labrador, como son 
los de «desgranar» y preparar alimentos 
para el ganado con «cortadoras de pa ja y 
forrajes», tubérculos y raíces, cortadoras 
y trituradoras de granos, etc., etc., em-
pleando para accionar los aparatos la 
energía que conceptúen más oportuna y 
que habrán de proporcionarse por tu 
cuenta. 
6. ° Todo material, para ser calificado 
por el Jurado, deberá someterse a prue-
bas, efectuando las labores a que se des 
tina el propio opositor o sus representan-
tes. 
Se exceptúa de la condición que señala 
el párrafo anterior todo material para el 
que no pueda disponerse de elementos o 
productos sobre los cuales ha de accionar, 
por no ser recolectados en la estación. 
7. ° Para tomar parte en el concurso es 
necesario solicitarlo del señor alcalde de 
Torrelavega o del presidente de la Cáma-
ra Agrícola, en Santander, hasta el día 12 
de abril. 
0 El material agrícola deberá ser ins-
talado en el lug í r del concurso de gana-
dos durante todo el día 17 de abril 
9. * La Cámara Agrícola, de acuerdo 
con el señor alcalde de Torrelavega, nom-
brará el Jurado que ha de presenciar la 
prueba de los aparatos y hacer la califi-
cación. 
10. La misma entidad otorgará a los 
expositores diplomas justificativos del mé-
rito e importancia de los aparatos con 
arreglo al fallo del Jurado, que atenderá 
en las pruebas a la «sencillez de manejo, 
menor esfuerzo preciso en la labor y ma-
yor eficacia y perfección de la misma». 
11. El fallo del Jurado es inapelable. 
12. La delegación de la Cámara Agrí-
cola de Torrelavega estará a disposición 
de los expositores para facilitarles su 
misión. 
13. Todos los gastos que se originen al 
expositor correrán de su propia cuenta, 
excepto los ocasionados por las yuntas y 
caballerías en las labores de pruebas en 
el campo. 
14. Todas las dudas que se originen se-
rán resueltas por la delegación de la Cá-
mara Agrícola de Torrelavega. 
es 
sepultado 
en una mina de Cabeza de Vaca. 
A ese acto asistirá también el jefe del 
Gobierno y algún ministro. 
Desde Palacio se trasladó el señor Dato 
al ministerio de la Gobernación, donde 
celebró una detenida conferencia con el 
señor Sánchez Guerra. 
Un periodista preguntó al presidente si 
había tenido confirmación un telegrama 
de carácter particular, recibido en Ma-
drid, y según el cual Holanda había sido 
invadida por los alemanes. 
El interrogado contestó que el Gobierno 
no sabía nada oficialmente y que la única 
noticia que tenía sobre este particular era 
la que acababan de manifestarle. 
Después dijo que había recibido un tele-
grama del presidente de la Junta de De-
fensa del barrio de Triana, de Sevilla, dan-
do las gracias al Gobierno por las disposi-
ciones que ha dictado y que tienen por ob-
jeto la realización de algunas obras enca-
minadas a evitar que el rio Guadalquivir 
inunde el citado barrio y produzca los 
consiguientes perjuicios. 
También ha recibido otro telegrama de 
Almería rogándole que interponga su in 
fluencia a fin de que en aquella capital 
y su provincia se abran algunas obras 
con el fin de aliviar en parte la aguda cri 
sis de trabajo que se deja sentir. 
En el mismo telegrama se le pide tam 
bién que se construyan algunos cuarteles 
en Almería. 
E l señor Dato ha contestado diciendo 
que el ministro de Fomento se ocupa acti 
vamente en satisfacer los deseos expues 
tos en la primera parte del despacho. 
En lo que afecta a la construcción de 
cuarteles, les ha dicho que es de la compe 
tencia del fuero de Guerra y es un asunto 
que tiene que sujetarse a trámites de más 
o menos duración. 
A l llegar aquí el señor Dato di ó por ter 
minada su entrevista con los periodistas 
Dice Sánchez Guerra. 
El señor Sánchez Guerra, al recibir a los 
periodistas en el ministerio de la Goberna 
ción, les manifestó que había estado a v i 
sitarle el ministro de Marina , con quien 
conferenció brevemente. 
No dijo sobre qué versó la conferencia 
Después facilitó los dos telegramas ofi 
cíales siguientes: 
Uno de Canarias, en el que se dice que 
en el valle de Santiago ha ocurrido un im 
portante desprendimiento de tierras. 
El accidente fué de tristes consecnen 
cias, pues tres obseros resultaron muertos 
y varios heridos, algunos de ellos de gra 
vedad. 
El otro telegrama es de Cangas y se dice 
que ha quedado solucionado el confiieto 
pendiente entre armadores y marineros 
Firma regia. 
Hoy firmado el Rey los siguientes de 
cretos: 
Instrucción pública.—Jxxhil&ndo, por ha-
ber llegado a la edad reglamentaria, a don 
José Mora, jefe de primera clase del Cuer-
po facultativo de Estadística. 
Idem, a su instancia, a don Joaquín Ló-
pez, catedrático del Instituto de Zaragoza. 
Creando en Logroño la Delegación regia 
de primera enseñanza y nombrando para 
desempeñarla a don Francisco Iñiguez. 
Varios ascensos que no afectan a esa 
provincia. 
i7e .Pojnenío.—Nombrando por ascenso 
ne escala, inspector general del Cuerpo 
de ingenieros de Caminos, Canales y Puer-
tos, a don José Parés Romero. 
Ascendiendo a varios ingenieros del 
Cuerpo de Caminos, Canales y Puertos. 
Autorizando la ejecución de varias obras 
públicas en algunas provincias. 
Aprobando las modificaciones solicita-
das por el Ayuntamiento de San Sebas-
tián, en el plano de ensanche de Amara y 
calle de Prim. 
Franquicia para el carbón. 
La Gaceta de hoy publica una real or-
den disponiendo que, en atención a las 
presentes circunstancias, motivadas por 
la guerra europea, hasta nueva orden se 
concede franquicia de derechos de aran-
cel e impuestos de transporte a los carbo-
nes minerales del Extranjero que se reci-
ben en España, y que esta franquicia se 
otorgue a los cargamentos que salgan de 
los puertos extranjeros con destino a Es-
paña, desde esta fecha. 
Por tanto, los cargamentos que hoy ha-
yan salido de puertos extranjeros y estén 
camino de España, gozando la franquicia. 
La vacuna. 
Por el ministerio de la Guerra se ha dis-
puesto que se proceda a dar la vacuna 
antitífica al ejército. 
Teatro Principal , 
La función de los dependientes. 
Cuanto más próxima está la fecha de la 
fiesta organizada por los dependientes, 
más crece el entusiasmo del público por 
asistir a ella, tanto que ya están vendidas 
todas las localidades de palcos, plateas y 
butacas, pudiendo suponerse, con buen 
fundamento, que ese día estará el teatro 
rebosante. 
El piano para el concierto por loa niños 
que componen la orquesta formada por 
don Emilio Lacarra, ha sido galantemente 
cedido por los señores Garcés Hermano. 
También el señor Escalante, dueño del 
puesto de plantas y flores establecido en 
la plazuela del Príncipe, adornará artisti 
camente el teatro. 
Día político. 
POR TELÉFONO 
Habla el señor Dato. 
MADRID, 9.—A la hora de costumbre 
acudieron los periodistas a hacer informa-
ión a la Presidencia del Consejo, siendo 
recibidos por el señor Dato en su despa-
cho oficial. 
Comenzó el señor Dato su conversación 
diciendo que había estado en Palacio des-
pachando con el Rey. 
Don Alfonso expuso al presidente su sa-
tisfacción por habar observado que en el 
acto de la jura de la bandera celebrado 
ayer, era excelente el espíritu de lae 
tropas. 
Tuvo también el Monarca elogios para 
los reclutas per sú manera de conducirse 
durante el desfile. 
Después del despacho cambiaron ambos 
impresiones sobre el desarrollo de la gue-
rra europea. 
Cuando el presidente salió de la regia 
estancia, entraron a despachar con el Mo-
narca los ministros de Fomento e Instruc-
ción pública, quienes pusieron a la firma 
varios decretos de sus respectivos depar-
tamentos. 
Dijo luego el señor Dato que los telegra-
mas recibidos de Marruecos no acusaban 
novedad en las plazas n i en las posiciones. 
Unicamente en el despacho de 
se añade que, debido al 
Los ingenieros. 
El comandante general de alabarderos 
señor Aznar, ha estado hoy en Palacio en-
señando al Rey las insignias de la cruz 
del Mérito Militar que los ingenieros civi-
les regalan a su compañero señor Santa-
maría, que, como es sabido, estuvo ente-
rrado vivo varios días en las minas de 
Bélmez. 
Las insignias van encerradas en un pre-
cioso estuche, que tiene una placa de plata 
con una sentida dedicatoria. 
Rumor desmentido. 
La Tribuna desmiente el rumor de que 
el señor Alcalá Zamora se haya adherido 
la política del señor Dato. 
E l resurgimiento nacional. 
El ministro de Hacienda ha declarado 
que confía en que la guerra ha de deter-
minar el resurgimiento de la induslria es-
pañola y que a eso tienden todas las me-
didas que ha adoptado. 
Añadió aue prepara dos proyectos muy 
importantes. Uno de ellos se refiere a la 
creación de un Banco de préstamos a lar-
ga fecha sobre efectos mercantiles e in-
dustriales. 
Una felicitación. 
El Rey ha felicitado al director de Se-
guridad señor Méndez Alanís por la orga-
nización de las fuerzas de Seguridad du-
rante la ceremonia de la jura de la ban-
dera. 
Dos conferencias. 
El jefe del Gobierno ha conferenciado 
hoy extensamente con el ministro de Fo-
mento y con el alcalde de San Sebastián. 
JARABE BALSAMICO CON THIOCOL 
Y HEROINA OÑA. Cura la tos, resfriados, 
catarros y enfermedades del pecho.—Ven-
ta en farmacias. DepÓ8ito,Droguería Pérez 
del Molino y Compañía. 
AVISO 
oinante, ño ha llegado el vapor correo 
que hace el servicio entre aquella plaza y 
Málaga. 
Según anunció el presidente, mañana 
La Compañía Trasat lánt ica, obrando en 
nombre y por cuenta de quien correspon-
da, saca a subasta el casco, máquinas, 
aparejos y enseres del vapor Alfonso X I I I , 
naufragado en la bahía de Santander, bajo 
los siguientes pactos y condiciones: 
PRIMERO. La venta del expresado va-
por se entenderá hecha tal cual el buque 
se encuentra en el lugar donde se halla 
Melilla | sumergido y comprenderá solamente el 
fuerte temporal casco, maquinaria y enseres; pero no la 
carga que conduce n i las provisiones de 
carbón y otros artículos para el consumo 
del buque. 
SEGUNDO. Serán a cargo del adjudi-
no irá a Palacio a despachar con el Rey,, catarlo comprador, no solamente el pago 
por tener que i r éste a la Bcuela de Minas de derechos e impuestos de cualquier cla-
para imponer la cruz de Carlos I I I al in- se que sean motivados por la venta, sino 
también los que se originen con ocasión 
del salvamento del buque o extracción de 
sus restos. 
TERCERO. Será obligación del adju-
dicatario comprador el llenar todos los re-
quisitos, cumplir todas las formalidades y 
observar todas las leyes así civiles como 
administrativas, por razón de la venta, 
salvamento o extracción de restos, siendo 
responsable de su inobservancia e infrac-
ción ante las autoridades de cualquier or-
den, grado, fuero o jurisdicción competen-
CUARTO. El adjudicatario comprador 
deberá poner toda la carga que salve a 
disposición de sus legítimos dueños, o en 
defecto de éstos a disposición de la auto-
ridad judicial ante quien se ha tramitado 
el expediente de avería promovido por el 
capitán del vapor Alfonso X I I I , sin per-
juicio de su derecho a resarcirse del pre-
cio del salvamento. 
QUINTO. Del propio modo el adjudi-
catario comprador entregará a la Compa-
ñía Trasatlántica el carbón y demás ar-
tículos de aprovisionamiento que se ha-
llen en el'buque en cuanto puedan ser sal-
vados, fijándose después por peritaje con-
tradictorio el valor de lo salvado a los 
efectos de la determinación del precio del 
salvamento, que podrá fijarse bien parti-
cularmente, bien con intervención judi-
cial. 
SEXTO. La venta tendrá lugar en su-
basta el día 20 de abril, a las doce, en las 
oficinas de los señores Hijos de Angel Pé-
rez y Compañía, en Santander, Muelle, 
número 36, donde, a partir de la fecha de 
este anuncio, hasta las once del día seña-
lado para la subasta se admitirán propo-
siciones, en pliego cerrado, de cuya entre-
ga se l ibrará recibo por los expresados se-
ñores Hijos de Angel Pérez y Compañía. 
Si se recibieran los pliegos por correo, 
certificados, el recibo librado a la Admi-
nistración hará fe de la entrega en térmi-
no oportuno. 
A la hora señalada para la subasta se 
abrirán los pliegos por el Notario expre-
samente llamado para certificar el acto y 
sus resultancias y el vapor Alfonso X I I I 
será adjudicado provisionalmente a quien 
resulte ser mejor postor; entendiéndose 
que por el hecho de haber presentado pos-
tura, el postor acepta íntegramnte las 
condiciones prefijadas en el presente 
anuncio. Será de plano desechada toda 
propoición hecha en términos que impli-
quen reserva y modificación repecto a 
dichasicondiones. 
SEPTIMO. El precio en que resulte re-
matado el casco, máquinas, enseres y apa-
rejos del vapor Alfonso X I I I , será pagado 
al contado, dentro de las veinticuatro ho-
ras de haberse celebrado la subasta. Si ese 
pago no se realiza en el plazo fijado la per-
sona o entidad a cuyo favor se haya he-
cho la adjudicación provisional queda rá 
responsable de daños y perjuicios por in-
cumplimiento do la obligación contraída 
y la Compañía podrá anunciar inmediata-
mente la celebración de nueva subasta. 
Verificado el pago en el término señalado, 
la adjudicación tendrá el carácter de defi-
nitiva a todos los efectos legales proce-
dentes. 
Santander, 7 de abril de 1915.—Por auto-
rización de la Compañía Trasatlántica, 
Hijos de Angel B. Pérez y Compañía. 
VARIAS NOTICIAS 
P O R T E L É F O N O 
Nuevo campo de polo. 
MADRID, 9.—En Puerta de Hierro se ha 
inaugurado hoy el nuevo campo de polo. 
Asistieron los Reyes y los infantes don 
Alfonso y doña Beatriz. 
Se organizaron varios partidos, que es-
tuvieron muy animados. 
Viaje de instrucción. 
MADRID, 9.—Ha salido para Zaragoza, 
Barcelona, Tarragona y el Llobregat una 
Comisión de alumnos de la Escuela Indus-
trial, acompañados de sus profesores. 
Visitarán las fábricas más importantes 
de aquellas provincias. 
De Barcelona. 
BARCELONA, 9.—El obispo ha inaugu-
rado hoy el Bazar del obrero, asistiendo 
numerosas señoras. 
—Se han celebrado con gran solemni-
dad los funerales por el canónigo doctor 
Balaguer. 
—La Asociación de fabricantes de cal-
zado se propone obsequiar con un ban-
quete al señor Giner de los Ríos, por sus 
trabajos en favor de la industria. 
Mermeladas estiloinglés, Rafael Ulecta. 
Logroño . 
Anuncios 
Agua de Hoznáyo 
La mejor y más barata díi las agnas de 
mesa. 
Pídase en farmacias, d r o g w í a g y r««-
aurants. 
(Párrafo?*s» d* 6 litros A ©«setus l . i o . 
Francisco Sctíé 
Stpecialiita en enfermedadcn de l i 
. garganta y oidot, 
-onsulta: De nutívs A una y de do« á Mis. 
BLANCA, 48. primero. 
Santander: farmacia J iménez , pla-
zuela de la Libertad. 
Hatillos completos 
para recién nacidos 
"LA N1SERA E L E G A N T E " 
L E A L T A D , 2 
: i ra i café-rertiaraat: 
SMSVIOIO • L A CASTA 
T«I£f«ne 617 
aaDnaaaaaflaaaQaoaaaaaD£••••• 
Sección continua desde las seis 
de la tarde. 
Estreno de la interesante película 
de 2 140 metros, en tres partes, t i tu-
lada «El licor fatal». 
Butaca, 0,50; general, 0,20. 
Desde las nueve y media se pro-
yec ta rá la «Gran corrida de toros», 
por los diestros Pastor, «Gallo», «Ga-
llito» y Belmente. 
Butaca, 0,25; general, 0,10. 
B i f e » R O E l B k . ® ® A 1 1 3 T A B R O 
Ateneo de Santander. 
Conferencia suspendida. 
Ayer, a las siete de la tarde, comenzó 
la conferencia anunciada el ilustrado 
doctor don José de Olave, sobre el te-
ma: «Vida y costumbres de los primi-
tivos pobladores de la tierra». 
E l señor Olave comenzó su confe-
rencia con un elocuente exordio. 
Pero a poco de entrar en materia, al 
hacer una proyección, se fundieron los 
plomos de la instalación del aparato 
de proyecciones. 
A l principio se creyó sería una ave-. 
g-uientea conclusionea, que fueron aproba-
das: 
1. a Se aprueban la presente Memoria y 
el balance y cuentas cerrados en t i de di-
ciembre de 1914. 
2. * Se autoriza al Consejo para distri-
buir, si lo considera oportuno, un dividen-
do, cuyo importe máximo no excederá, de 
20 pesetas por acción, haciendo las demás 
aplicaciones estatutarias y adeudando el 
importe de uno y otras al fondo de amor-
tización. 
3. * L a Junta deja sin efecto el acuerdo 
adoptado en la general extraordinaria del 
30 de abril de 1913, en cuya virtud quedó 
facultado el Consejo de Administración 
para emitir 4.500 000 pesetas en 9.000 obii-
gacioneo, simples o hipotecarias de 600 pe-
ría sin importancia y se trató de repa- setas cada una, en las condiciones que el ra Ha- n^rn d í ^ n n ^ VIV» nn^ la avería 1 Consejo resolviere; y consiguientemente, rana , pero aespués se vió que la avena deja Bin efect0 también el acUerdo del 
estaba en la linea general, lo que hacia Conejo mismo, fecha 3 de mayo de 1913, 
imposible la inmediata reparación y, 
por lo tanto, continuar la conferencia, 
para lo cual eran necesarias las pro-
creando las obligaciones y fijando las con-
diciones de su emisión, como igualmente 
la creación de tales obligaciones, con un 
yecciones, suspendiéndose para el pró-1 interés de cuatro y medio por ciento anual 
ximo lunes, a la misma hora. 
SECCIÓN FINANCIERA 
establ cida en escritura que el 13 de di-
j cho mes de mayo de 1913 autorizó, con el 
¡ número 520, el notario de Madrid don Di-
| mas Adanez y Horcajuelo. 
¡ Y faculta al Consejo para crear y emitir 
« • * < ««i* i ¥?• 9 000 obligaciones simples o hipotecarias. 
Sociedad Electra de Viesío .con in^s de cinco por síe#o anual y}?* 
^ o demás condiciones que ól libremente faje, 
l habiendo de ejecutar este acuerdo cuando 
Ayer celebró esta Sociedad BU junta ge-1 ̂  juzgue acertado. 
neral de accionistas, aprobándose la Me- • n m n m • n n 
moría y cuentas del ejercicio de 1914. ¡ m M , 
De la Memoria, que hemos recibido, en- S 0 P P 1 A f l TTT 51 P I 11 ÍTI 51 
tresacamos los siguientes datos: U V W Vi 1 U 11 I I I I I i i I A I I I U * 
En ella se dice que a pesar de la confla-
gración europea, que ha tenido una sensi-
ble y desfavorable influencia en su pro-
ducción, ha recaudado 174 165,83 pesetas 
más que en 1913. 
Después dice que, a pesar de las cir- ¡ 
cunstancias actuales, ha podido continuar I 
desarrollando su programa con todo el 
éxito que en estos momentos puede pedir-
se, y que a pesar de que la recaudación, 
sin estos contratiempos, hubiera superado 
mucho a la obtenida, ha seguido la mar-
cha progresiva anunciada en anteriores 
ejercicios, como puede verse por el si-
guiente estado de productos y gastos ob-
tenidos en el último cuatrienio: 
Aüos. Productos. Gastos. Líquido. 
compuesta de los señores siguientes: 
Presidente de la Diputación d o n j u á n 
A . García MoraLte. 
Alcalde don José Gómez y Gómez. 
Gobernador militar don Francisco 
\ Ampudia. 
j E n representación y por delegación 
í'de la primera autoridad eclesiásticaj el 
| canónigo don Pedro Santiago Campo-
I rredondo. 
Director del Instituto provincial don 
i Víctor Fernández L lera , 
j Catedrático de Lituratura del Insti-
j tuto don Policarpo Mingóte. 
Maestro nacional más antiguo, don 
Millán Arnero. 
Representantes de la «Asociación de 
la Prensa», directores de L a Ata laya 
y E l D i a r i o M o n t a ñ é s , don Eusebio 
Sierra y don Angel Quintana. 
Presidente del Ateneo Científico y 
Literario, don Gabriel Pombo. 
Comandante de Marina don Joaquín 
Anglada. 
Por unanimidad, y como ^personas 
que han demostrado notable amor a la 
gloriosa fama de Cervantes, la junta 
designó a don Enrique Menéndez Pe-
layo y don Ramón de Solano y Polau-
co para que formen parte de la misma, 
e igualmente fué elegido secretario el 
referido señor Solano. 
L a Junta acordó celebrar sesión el 
próximo martes, 13 del actual, a las 
cinco de la tarde. 
Ecos de sociedad. 
Ayer, en el tren correo de la línea 
del Norte, salió con dirección al pinto-
resco pueblo de Bárcena de Pie de 
Concha, donde se propone pasar una 
temporada, nuestro querido amigo don 
Manuel González Trujeda, acompaña-
do de su distinguida s tñora e hijos. 
— L a distinguida señora doñaEbadila 
Recalde de Fernández Campa se halla 
enferma, sin que fortuna sea de grave-
dad su dolencia. 
Muy de veras deseamos su pronto 
alivio. 
—Ha regresado de Carrión de los 
Condes, acompañado de su distinguida 
esposa y bellísimas hijas, el magistrado 
don Pedro María de Castro. 
mín Terreros González, Francisco Cu-
bas Pérez y Emilio Sánchez, averi-
guándose que el Miguel había penetra-
do en la habitación en que estaban los 
frascos sustraídos por una ventana 
que abrió fácilmente, pues tenía un 
cristal roto, y metiendo el brazo por él 
descorrió el pestillo. 
Los frascos han sido tasados en unas 
25 ó 30 pesetas. 
Del hecho se ha dado parte al Juzga-
do de instrucción del Oeste. 
m hñ m m m m 
DISPOSICIONES OFICIALES 
1911 400,228.09 284 889,53 115 838,56 
1912 579 248,52 387 433,74 191.814,78 
1913 328 850,22 379 378,97 449 476,25 
1914 1.003.016,05 351.819,22 651.196,83 
Nuevas instalaciones. — E l p l a n que 
anunciaba el año pasado de ampliaciones 
importantes en sus Centrales de Urdón y 
Astillero, puede considerarse ya realiza-
do, aunque por falta de algunos detalles, 
que no han podido terminarse por el re-
traso con que han llegado diversos mate-
riales de Alemania, no puede tener en 
funcionamiento completo la nueva maqui-
naria, que aunque, por otra parte, no lo 
exige tampoco el consumo actual, espera 
ponerla en servicio de un momento a otro. 
En estas instalaciones, que duplicarán 
la fuerza utilizable en el Urdón en aguas 
invernales, se han gastado: 
Pesetas. 
E n las Centrales de Urdón y 
Astillero 245.083,12 
Y en otras intalaciones 117.160,15 
Movimiento de buques. 
Entrados: «Cabo San Vicente». 
Salidos: «Alfonso XII», «Peña Sa-
gra», «Velázquez» y «Duro». 
Situación de los buques (fe esta matrícula 
Compañía Montañesa. 
«Matienzo», en Santander. 
«Asón», en viaje a Chantenay. 
Compañía Santanderina de Navegación. 
«Peña Angustina», en Santander. 
«Peña Cabarga», en Cardiff. 
«Peña Castillo», en Cardiff. 
«Peña Rocías», en Ardrosssn. 
«Peña Sagra», en viaje a Glasgow. 
«Peña Rubia», en viaje a Barcelona. 
Compañía Minera Cántabro-Asturiana. 
«José de Aramburu», en Cardiff. 
«Pedro Luis Lacave» , en viaje a 
Cardiff. 
Compañía del vapor *Esles*. 
«Esles», en Cardiff. 
Vapores de Angel I . Pérez. 
«Angel B . Pérez», en Cardiff. 
«Carolina E . de Pérez»; en viaje a 
Gulfport. 
«Emilia S. de Pérez», en Nueva Or-
leans 
Vapores de Adolfo Pardo. 
«Inés», en Alicante. 
«Adolfo», en Barcelona. 
Mareas de hoy. 
Pleamares: A las 0,48 m. y 1,15 t. 
Bajamares: A las 7,9 m. y 7,35. t. 
Parte del Semáforo. 
Oeste fresco.—Mar picada. — Chu-
bascoso. 
Parte del Observatorio de Madrid. 
Tiende a mejorar algo el tiempo en 
Total aumento de gastos de es-
tablecimiento 362.243,27 
Nuevos saltos.—Aunque realizada en el 
ejercicio de 1915, da cuenta la Memoria de; 
la adquisición, por escritura pública otor-j 
gada en el 4 de marzo del corriente año, < 
ante el notario de esta villa (Bilbao) don' 
Celestino María del Arenal, de las con ce- , 
Bienes y derechos de petición de tres sal-,las costas de Cantabria y Cataluña. 
tos de agua situados en los Picos de E u i 
ropaj que, por el importante caudal de \ . • ^ « 
que están dotados y por su altura, consti- ^ 3 c W © Í 3 3 U 3 S ^ Í L l Í L l l S L 3 ? 0 € l a 
tuyen, con gran diferencia, el gruño hi-
dráulico más importante del Norte de Es-
paña. Notas militares. 
Liquidación del ejercicio.-Al producto Ha sido aScendido a teniente coronel 
líquido del ejercicio, importante pesetas ai * " Z : " „ A * t a .-«o-imí^ntn HA V a 
651.196.83, se han agregado pesetas 4.420,29 f1 comandante del rff/miento de V a -
del remanente del ejercicio de 1913 y se lencia, nuestro particular amigo don 
han deducido pesetas 156.752,91 por inte-, Francisco Vear. 
reses de la deuda flotante, y pesetas i Reciba tan distinguido ]ef e nuestra 
80.271,86 por impuestos y la participación enhorabuena. 
concedida a la dirección, resultando un - ^ — — ^ ^ ^ ^ ^ — — — ^ ^ ^ ^ » 
remanente de pesetas 468 592,35, que se ha 
deetmado a fondo de amortización del ma- ^ CENTENARIO DE CERVANTES 
E l Consejo pide a la junta general que; " — -
le autorice a hacerlas aplicaciones esta-! Vn H p c n n r h n d l̂ «jpfínr pnhema-
tutariasy satisfacer a los señores accio-1. E n el despacho del señor goDerna 
nistas, cuando lo considere oportuno, uno - dor clvl1' y baJ0 su presidencia, quedó 
o más dividendos activos. constituida anteayer tarde l a j unta pro-
E l Consejo sometió a la junta las si- vincial del Centenario de Cervantes, 
unaie 
Una artista aprovechada. 
Ante el Tribunal del Jurado, y bajo 
la presidencia de los señores magistra-
dos don Pedro María de Castro, don 
Santiago de la Escalera y don José 
María G . Colomer, tuvieron lugar en 
el día de ayer las sesiones del juicio 
oral referente a la causa seguida en el 
Juzgado del Este de esta capital con-
tra Teresa Torres Cerudo, por el delito 
de robo. 
L a representación del ministerio pú 
blico la ostentaba el abogado fiscal se 
ñor G . Carreras, y la defensa estaba 
encomendada al letrado señor Mata. 
L a procesada Teresa Torres, de 25 
años de edad, artista de varietés , se 
apoderó en la fonda en que se hospe-
daba, el día 23 de agosto último, en 
esta capital, calle de Ruamayor y de 
la habitación del dueño don José Cam-
pos, de una cajita pequeña de madera, 
cerrada con llave, y forzando o violen-
tando la cerradura extrajo de dicha 
caja la suma de 135 pesetas, escondien-
do después la caja en un muelle, donde 
fué hollada, marchándose el mismo día 
la procesada por el ferrocarril del Ñor 
te en dirección a Salamanca, doñee fué 
detenida y conducida a la cárcel de 
esta capital. 
E l ministerio fiscal, en el acto del 
juicio, sostuvo sus conclusiones provi-
sionales, calificando los hechos como 
constitutivos de un delito de robo 
en casa habitada, de día, sin armas, 
por cantidad inferior a 500 pesetas, 
previsto y penado en el último párra-
fo del artículo 521, en relación con el 
número 4.° del mismo y con el artícu-
lo 515 de dicho Cuerpo legal, y conside-
ró autora del mismo a la procesada, 
con la circunstancia agravante de abu-
so de confianza. 
L a defensa sentó que los hechos es-
taban bien calificados por el ministe-
rio fiscal, pero que su representado no 
había tenido participación en ningún 
hecho punible. 
Después de los informes de las par-
tes, y hecho el resumen por el señor 
presidente, el Jurado dió veredicto de 
inculpabilidad y la Sección de Derecho 
dictó sentencia absolviendo libremente 
a la procesada Teresa Torres, man-
dando ponerla inmediatamente en li-
bertad. 
L A P E R U A N A 
bodega de vinos finos. Noblejas (Toledo). 
Almacén al por mayor y menor. Liber-
tad, 2.—Santander. 
inspecciones provincia-
les de Sanidad. 
E n vista de que las estadísticas de 
morbosidad y de mortalidad acusan 
frecuentemente la existencia de casos 
de fiebre tifoidea o tifus abdominal en 
la mayor parte de las poblaciones de 
España, se ha dispuesto por real orden 
de 7 del actual que los inspectores pro-
vinciales de Sanidad, en un plazo má-
ximo de tres meses, remitan al minis-
terio de la Gobernación, debidamente 
cumplimentado, el cuestionario que se 
publica con dicha disposición legal, en 
relación con el abastecimiento de aguas 
de la capital de la provincia y de las 
poblaciones de mayor vecindario exis-
tentes en el término de su jurisdicción, 
y al propio tiempo redacten una mono-
grafía con los datos que adquieran. 
Bolsas y Mercados. 
BOLSA D E MADRID 
Po) lentes. 
E n la mañana del día 5 desapareció 
de su domicilio, en el pueblo de San 
Martín de Elines, la niña de cuatro 
años Victorina Fernández López, hija 
de Julián y Trinidad, molineros, supo-
niéndose que se haya caído al cauce 
del molino y fuera arrastrada por la 
corriente del río Ebro, que dicho día 
estaba bastante crecido. 
E l cadáver no ha sido encontrado. 
y Koban, rojos y azules rp 
mente, para disputarse 60 TTNÍV 
premio, que obtendrá el 
nador. particlo 3 
L a empresa admite . 8i-
para el día 18 contender c-m Pciono. 
t r i u n £ a d o r d e l d i a l l y c o „ " % 5 
de igual cantidad. Vhf 
L a entrada al campo t w 0 
"stara * céntimos. 
Ubseiratodo Meteorológico de] 
Día 9 de abril de /9;g 
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Amortizable 4 por 100 F 
Banco España. 
» Hispano americano.. 
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D B D M U N I C I P I O 
Subastas. 
E n el salón de la Alcaldía se cele-
braron ayer mañana, a las doce, las 
subastas para la urbanización de las 
calles de la Alfonsina con materiales 
procedentes de la plaza de Augusto G 
de Linares y la del derribo de las ta-
pias del Matadero y otras obras en la 
calle de Jerónimo Pérez Sáinz de la 
Maza. 
L a primera fué adjudicada provisio-
nalmente a don Miguel López Caban-
zón, sin rebaja alguna, y la segunda al 
único postor don Juan López Tafall , 
también por el precio del presupuesto. 
Comisión de Beneficencia. 
Para resolver algunos asuntos de 
trámite se reunió ayer tarde la Comi 
sión de Beneficencia, cambiando luego 
impresiones con el señor alcalde res 
pecto a los terrenos para escuelas y 
para ampliación del Asilo de la Cari 
dad. 
Comisión de Poiicia. 
También se reunió la Comisión de 
Policía, resolviendo varios apuntos que 
estaban al despacho. 
Colegio de Corredores de Comercio 
de Santander. 
Interior, 4 por 100, 78, 77,60 y 75,60; pe-
setas 13 500. 
Obligaciones del ferrocarril de Santan-
der a Bilbao, emisión de 1902, a 82 por 100; 
pesetas 7.500. 
Obligaciones del ferrocarril de Madrid-
Zaragoza-Alicante, serie B, 4 1?2 por 100, 
á 89,75; pesetas 12.000. 
, UST S O S © 
Anteayer, los empleados de la fábri-
ca de conservas de frutas de Pombo y 
Hevia notaron la falta de varios fras-
cos de conserva ya elaborada que ha-
bía sobre una mesa en una habitación, 
y sospecharon que los habían sustraído. 
Comenzaron a realizar diversas pes-
quisas, y éstas dieron por resultado 
averiguar que las había sustraído un 
chico de 15 años llamado Fé l i x Miguel 
Gómez, teniendo por cómplices a Fer-
sucesos de m u 
Caída. 
E n la plaza de la Constitución se 
cayó ayer el niño de nueve años Pedro 
Pellicer, causándose una herida con-
tusa en la región occipital, siendo cu-
rado en la Casa de Socorro. 
Accidente del trabajo. 
Trabajando en la fábrica de Pombo 
y Hevia el carpintero Francisco Ago-
vieta, de 37 años, se causó una herida 
contusa en la mano derecha, que le fué 
curada en la Casa de Socorro. 
Noticias sueltas. 
Casas baratas. 
Hoy, a las doce, celebrará sesión ex-
traordinaria, a fin de resolver un asun-
to de urgencia, la Junta para el fomen-
to y constrneción de habitaciones ba-
ratas. 
Cruz Roja. 
Mañana domingo se presentarán en 
el cuartel de la Institución con unifor-
me de campaña, a las ocho y media, 
todo el personal que forma la Ambu-
lancia para la revista de comisario. 
Partido. 
Mañana domingo, a las cuatro de la 
tarde, y con cualquier tiempo, se cele-
brará en los Campos de Sports un par-






Barómetro a 0° . . . . . . 
Temperatura al sol... 
Idem a la sombra 
Humedad relativa... . 
Dirección del viento.. 
Fuerza del viento 
Estado del cielo. . . . i . 
Estado del m a r . . . . . . 
Temperatura máxima, al aol 
Idem id., a la sombra, 11 3 ' 
Idem mínima, 7,4. 
Lluvia en milímetros, desde 
ayer a las ocho de hoy, 4,7. 
Evaporación en el mismo ÜQ^^ ^ 
Peleas de gallos. 
Gran interés en la afición h 
pertado las cinco que quedare H 
das ayer, habiendo entre ellas 
que dará gran juego, se^únlaf" 
tienen, los rivales. 
A la diez y media en punto. 
Comunión pascual. 
E l miércoles de la próxima sem 
se llevará la Sagrada Comunión?? 
enfermos de la parroquia de c S 
Lucía que previamente avisen 
sacristía de la parroquia. 
Salvador Hedilia. 
Esta tarde, en el tren corieo saU 
para Madrid el arrojado aviador 1 * 
tañés Salvador Hedilla, que ha 
varios días entre nosotros de re? 
de ̂ Malaga, donde rtalizó magQ^ 
Hedilla se propone hacer diferem» 
excursiones aéreas dm su aparato 
tiene depositado en el hangar deh 
dromo de Getafe, en algunos puebwl 
importantes de las provincias oeu. 
drid y de Toledo. 
Lleve feliz visje el valiente aviâ l 
y que no encuentre dificultades paraí 
desarrollo del plan que de antej 
se ha trazado. 
iumj*u*rmmMiu 
S A L O N PRADERA..-Sección 
tinua desde las seis de la tarde. 
Estreno de la interesante películail 
de 2.140 metros, en tres partes, titol 
da «El licor fatal». 
Butaca, 0,50; general, 0,20. 
Desde las nueve y media se proya 
tará la «Gran corrida de toros», pa 
los diestros Pastor, «Gallo», «Galliio 
y Belmente. 
Butaca, 0,25; general, 0,10. 
P A B E L L O N NARBON.—Hoy, |» 
pular, secciones desde las seis y» 
dia de la tarde. 
Estreno de la interesantísima pela 
la de 1.600 metros, titulada «Lafefo 
dad de Susana», comedia cómicas 
tres partes. 
Preferencia, 0,25; general, 0,10. 
Nota.—Mañana domingo estrenoi 
las dos últimas películas de laseréi 
Aventuras de Catalina, tituladas «li 
voluntad del Rey» y «La última m 
tura». 
C A M P O S D E S P O R T S . - E i doé 
go, a las cuatro de la tarde, se cé 
brará un match entre los equipos & 
paña F . C . y Koban. 
Entrada al campo, 0,10. 
'•üAGEPAlíÚBVAl 
El m á s paro y selecto vino de Bií 
DEPOSITO: RUBIO, 14 
IKP. na E L PÜE-BLO CANTABBO 
S O N 0 ^ ° 
iUN MORTERO DE 80 Gl!, 
Que puede alcanzar más de 2.000 kilómetros, acaba de inventar nn socio de «aux envi-TODS» del Cabo de Ajo y Molino de Viento, do Arnuero, y se le brinda al Kaiser de Ale-
mania a condición de que con él termine la guerra europea en brevísimo plazo; pero cons-
tr que en el invento no tieno paite L A C H E L I T O , LORD K I T C H E N E R N I E L CONDE 
DE ROMANONES. 
Lea qu¡on sepa y entienda que Ins a'canzído» por el oitsdo mortero podrán ganar 
UN PUÑADO D E DUROS en los casos siguientes: 
OIDO A L A CAJA 
Cuando necesiten hacer una importante factura do géneros de mercería, pasama-
nería, papeles de fumar, eti. etc.; comprar un magnífico piano nuevo, una máquina de 
coser o bordar, un juego de gabinete, de sala o comedor, un traje do género extra, hecho 
por la casa Moronati, de París, por procedimiento especial, muebles de variadísimas cla-
ses; es decir, que desde hoy renuncio a vender barato, para dedicarme a vender C A S I 
D E BALDE.—Ventas al contado o como convenga. 
Para mercería, pasamanería, papeles de fumar, etcétera, 
SAN FRANCISCO, 17 
y para muebleB, máquinas de coser, pianos, trajes, etcétera, 
CONCORDIA, 2.—SANTANDER 
Talleres especiales para la construcción 
de bragueros, piernas y brazos artificia-
les, aparatos para corregir las desviacio-
nes espino-dorsales (corsés), rodillas y pies 
equinos; cabestrillos y muletas. 
GARCÍA, 0 P T I C 0 . ~ S a a Francisco, 15. 
Teléfonos mlmero» 521 v 465. 
Kestanrut EL CANTABRICO 
de Pedro G ó m e z F e r n á n d e z 
HERNAN CORTES, 9 
E l mejor de la población. Servicio á la 
carta y por cubiertos. Servicio especial 
para banquetes, bodas y lunchi. Precios 
moderados. Habitaciones. 
PLATO DEL DÍA: Escalopes a la portuguesa 
jSB V E N D E 
Un arca muy antigua, de madera, con 
, todo el frente muy bien tallado. E n esta 
Administración irformarán. 
CONSTRUCTORA HONTáNESA 
Calle de I . Vial (ensanche de Maiiaño). 
Aparatos de pesar de todas clases. 
RELOJERIA X 30?ERIfl X ÓPTICA 
: : : C A M B I O D E M O N E D A : : : • 
: P A B L ' 0 G A L A N : 
PASEO DE PEREDA (MUELLE), 7 Y 8; 
Ostras h ig iénicas 
de la Compañía Ostrícola de Santander. 
Depuradas por estabulación, 0,50, 0,75, i . 
1,25 y 1,75 docena. 







PARA COMPRAR BARATON 
VISITAR L A CASA DE 
M A N U E L LAIN2 
S A N F R A N C E S C O , 1 7 
DDDDQ 
Precios especiales en esíos artículos por sólo ocho 
« « T O M A R L O S I E M P R E D E 
AGES Y VHJLABDB, NÜM, 15 .—SANTANDEB 
Se vende papel viejo. 
"CORCHO H I J O S 
I N G E N I E R O S C O N S T R U C T O R E S 
Cita central con talón txpcslcldn an Sanianfer. Rampa da Soiiitza. Sucursal tn Madrid 
can aalón axjptskian: galla da Itaslfta, ?.imt i 
EN TARTAS Y RAMILLETES PARA REGALOS Y SANTOS S E DISTINGUE 
L A GADITANA 
En pastas secas, yemas y caramelos suizos, esta Casa 
ha adquirido gran fama. 
Los riquísimos bollos para chocolates y tes, en vista 
de lo mucho que ha aumentado la venta, 
se hacen por la m a ñ a n a y tarde. 
Paseo de Pereda, í6.-TeIéfono 590 
L A H I S P A N O S 
= AUTOMÓVILES 









NO L E D E VUBD$^ 
Para gusto, elegancia y economía, la sastrería 
La Villa de Madrig; 
Todas las temporadas presenta es t a l Casa 700 c 
de traje, en la más alta novedad. 
Exposición constante en los escaparates de Ia 
de Juan de Herrera. 
Qmcz: 
TALLBRBS DS SÁK MARTUI.—Turbinal hidráulica.—Turbinas "Fraucis" perfeccionadas .patente Miri|Pdx.--Turbinas de alta presión para grandes s!1̂  jgVCfí« í1 
peciales para molinos.—Turbinas para instalaciones eléctricas con regulación automática de precisión.—Bomba?.—Bombas centrífa ai para riego.—C*»00'^' 
Maquinaria en general.—ConstrnccicneR y reparación de bucuc-s,—Gabarras.—Materiales para minas y ferrocarrilei.—Puentes —Jepósitos.r—Armado»»3 -
cionéa.—Castilletes.—Vagones.—Vagonetas.—Calderas y máquinas marinas.—Tfaniffldalones de movimiento.—Pieza* de forja. . jf\ 
TALLERES DB LA REYERTA (FÜKDICICMES).—Fabricación y esmaltería de bañeras y otro» aparatos sanitarios.—Fundición de hierra en general de ioá* *' 
mecánica y para construcciones, cerrajería artística, columnas, balaustradas, balcones y escaleras. , 
TALLER»» T EXPOSICIÓN BH SOTILBZA.—Cocinas económicas para casas particulares, hoteles y comunidades.—Termosifones para caleíacclón de aíf38 -
Calefacciones centrales para edificios por vapor y agua caliente.=Aparato8 nidroterápicos para Balnearios.—Grifos, válvulas y llaves de toaas clases P*r ̂ ec^^j* 
Fundición de bronces en piezas de maquinaria y artíatica.—Calderería de cobre.—-Cerrajería artística.—Reparad xa da automóviles.—jtfombas á mano Í & ^ 
l?nes de viento.—Instalación y distribución de agua.—Cuartos de baño.—Inodoros.—Lavabos.—Bidete.—Cisternas.—Accesorios de toilette,—Azulejos »10 
blancos y en color.—Tuberías,—Metales.—Maquinaria y herramientas para la industria mecánica.—Accesoiti y «onteaargas eléctrico», 
NOS ENCARGAMOS DEL ESTUDIO Y M O N T A J E DB INSTALACIONES FUNCIONANDO BAJO PRBSUPTjaSTO 
P 
liar biselar y restaurar toda clase de lunas. Espejos de las formas 
^ e se desea. Cuadros grabados y molduras del país y extranjero. 
Y>irtetiáíiS . ¿c de Recalante "2 — Teléfono 8 2 3 - F á b r i c a . Cervantes, 12 
^ l i M M ESPIIU 
¡Carbones de las minas de Aller (Asturias) 
Eepftfia, do Miídiaia de 
f r o n t e r » portognefa y otras ESA-
rtsss.̂  ¿ * nánrri'efc y tysnvías 4 vapo», M»in» de GnairR y Amoasloe del Ea4«do, 
l ^ ^ --«i&nétoa y E m p r e * e « «ie n a v e g a c i ó n nsofonüle» y ex*r«nierss, Deols-
l C a ñ í % ^ l C ^ r . í i á pur el AimÍTcnta.go portngn^. 
ia» ŝ 1 J \r«:noy — M e s a d o » p w a fr£?nj»í9.—AílomeMd-?*.—Cok para UBOB m o t s í ú r g j -
BRroeiona, ó A «a* ngsnter. on M A D R I D , doa R a m ó n Topeto Alfonmo X I I , 
Í O E R . «aflore* Hi jo s do_A«ig8l . J * . ^ ^ _y__Compañía- — G i J O N y A V I L E S PÜW'XTTANOE . «aflore» I .. 
V A L E N C I A , don Ra#»el ToTal 
* oficinas de 'a 
D CAIÍABRO 















:-: Se admiten e c q o e l s s 
basto las dos d« la coa» 
dragada ;-: :-; :-; 
:-: Rnnnmio* y s<«eiamos a 
prseio» ecnveneiosalss :-: 
¿TENEIS CALLOS 
0 é x i l h m l \ \ F T o ^ l ^ T Z ^ ^ los Pie9? Usad a l momento 
Redacción y Administración: calle de Sao José , número 17. 
Talleres: calle de Ruamayor, número 18. 
X J I D - L 
COMPAÑIA ANONIMA D E S E G U R O S 
; ; M A D R I D . — ( F u n d a d a el a ñ o 1901) : : 
pesetas 3.000.000 
1.950.000 
Capital social suscripto 
Oeseni bolsa do • . ' * • • - , • • • • • 
Lipstros pagados desde la fundación de la Compañía 
hasta el 31 de diciembre de 1913 . 48.767.696,86 
^direcciones y Agencias en todas las provincias de España y principales 
buenos del Extranjero.—Autorizado por la Comisaría General de Seguros. 
Dirección general: P U E R T A D E L S O L , 11 y 12, 1.°—MADRID. 
Para seguros de incendios, marítimos, ordinarios y de guerra, de cascos de 
[apor y veleros y terretres sobre mercancías y valores, dirigirse a su repre-
eotante en Santander, don Leonardo G . Gutiérrez Colomer, calle de Pedrueca, 
número. 9 (Ofii inas). 
2 
¡i C u a n t a f a t i g a tí 
le acarrea j l llevar personalmente los asuntos 
de s u propaganda . 
ypensarqm por mediación é t a A g e n c i a I n t e m c i o n a í d e h a n c ú x s 
I :̂ « • A 4 M 
(Rambla del Centro¡5, praUBíiPCQÍona 
podría Uencontrar economía en tiempo y dinero. 
i P M a 1 2 ' . ^ t a r i f a s m m s m m r 
t i ua 
i U Villa de Madrid. | 
PUERTA L A S I E R R A . 






l6R T I 5 ! caaaaa 2 • • • • • • • • • ^ • • • • • • • • • a a • D • - ~ ™ • g MANUBD DAINZ | 
S A N F R A N C I S C O , N U M . 17 
gaag • • • • 
•••••••••••••••••••••••••••a 
y coa dinero encima para los lee- • 
VALE POR 
2 CÉNTIMOS | 
B D • 
o g 
• M e r c e r í a . - P a s a m a n e r í a . - C a m i s e r í a . • 
tores de E L PUEBLO CANTABEO. B ^ S S ^ ^ t § 
Cada uno de estos cupones se • • • 
D ~ 
canjaará por todo su valor, hasta g VALE P0R 2 CÉNTIMOS g 
g D 
un diez por ciento, en • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
sastrería, Puerta la Sierra, 1; MANUEL LAINZ, mercer ía y camisería, 
Francisco, 17; zapaterías de SOTO, Cuesta de la Atalaya, 7, y Medio, 1, y en la FOTOGRAFÍA 
= D E BENjAMIN, Blanca, 16 . 
^DDDDQnDonnnnnnnnnnnnng cór tense los cupones y cada cin- nuuuuuuuuuuuuuuuuumuuuuuvu^ 
code ellos darán derecho a una g Fotografía B e n j a i U Í I l . § 
0 E 
tí.4- « 
r-H " O 
« » aj 
© 
tí 2 * 





1 VILLA DE MADRID, tejidos y 
w §̂ §̂  S i l 
Soto. I 
^ÜESTA de la ATALAYA, 7 




rebaja de diez céntimos por peseta BLANCA, NÚM 16 o o • 
de gi sto en cualquier compra he- g """ ~ D ZT'T' " • 
• Es la Casa que trabaja con g 
cha en uno de los citados estable- g m^g elegancia y economía :: • 
cimientos. 
¡GRATIS! 
V A I Í P O B 2 ^ . o . 
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PLAZA DE LAS ESCUELAS 
D E L 
SUCURSAL, WAD-RAS, NÜML 
S E R V I C I O D E T R E N E S 
SANTANDER-MADRID 
Eápído.—Salida de Santander a laa 8,50, 
para llegar a Madrid a las 21,45. 
Salida deMadrid a laa 8,45 para llegar a 
Santander a la» 20,14. 
Estos trenes saldrán do Santander los In-
nea. miércoles y viernes y de Madrid los 
martes, jueves y sábados. 
Correos.—Salida de Santander a las 16,27 
para llegar a Madrid a las 8,10. 
Salida de Madrid a las 17,80 para llagar a 
Santander a las 8. 
Mixtos.—Salida de Santander a ias 7,28 
para llegar ¿ Madrid a las 5,58. 
Salida de Madrid a las 22,10 para llegar a 
Santander a las 18,40. 
SANTANDER-BARCSNA 
Treces-tranvías.— Salidas de Santander a 
las 12,8 para llegar ¿ Bárcena a las 14,12, 
Salidas de Bároena a las 8 para llegar a 
Santander a las 10,10. 
SANTANDER-BILBAO 
De Santander 4 Bilbao a las 8,15,12,20 y 
16^5. 
De Bilbao á Santander a las 7,40 12,10 y 
16,55. 3 
De Santander á Marrón a las 17,20, 
Do Gibaja é. Santander a las 7.20. 
De Santander a Castro: a las 12,20 y 4,55. 
De Santander á Liérganas a las 8,55, 
11.55, 14,50, 16,55 y 19,20. 
De Liérganaa á Santander a las 7,85, 8,30. 
10,25, J 1,40 18,50 y 18,5. 
Astillero a Santander: a las 18,10, Sólo 
oironla los días laborables. 
SANTANDER-ONTANEOA 
De Santander á Onteneda: a las 8,30, 11, 
114,25 y 18, para llegar a Ontaneda a las 10,88. 
' 13,3, 16,25 y 20. 
i De Ontaneda & Santander a lau 7,28, 
111,9,14,81 y 18,4, para llegar a Santander a 
las 9,15, 12,59, 16.17 y 19,60. 
SANTANDER-LLANBS 
Salidas de Santander a las 8 (oorrao), 
12,20 y 17,20, para llegar a Llanos a las 
11.30, 15,52 y 20,50. 
Los dos primeros continúan a Oviedo. 
Salidas de Llanos a las 7,55, 13,5 y 
18,1, para llegar a Santander a las 11,23, 
16,32 y 21,29. 
Los dos últimos proosdsn do Oviedo. 
SANTANDER-CABEZÓN DK LA SAL 
Salidas de Santander a las 15 y 19,16 
para llegar a Cabezón a las 16,48 y 21.3. 
Salidas de Gaboeón a las 7,18, 12,55 y 
17,9 para llegar a Santander a las 9,5,14,39 
y 18,49. 
SANTANDER-TORRELAVHGA 
Salidas de Santander a las 7,20, para lle-
gar a Torrelavega a las 8,29. 
Salida de Torrelavega para Cabezón a 
la« 11,80, para llegar alas 12.17. 
SERVICIO DE SANTANDHR 
De Somo para Pedreña y Santander: á 
la* 8 y 9. 
Do Santander para Perírofta v Sown; & las 
21,30 y 15. 
C O M P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A 
l i n e a de Gaba y Méjieo 
S A L I D A S P I J A S T O D O S L O S M E S E S E L 19, A L A S T R E S D E L A T A K D E 
E l dia 19 de abril saldré de Santander el vapor 
su CAPITÁN DON Cristóbal Morales 
admitiendo pasaje y carga para Habana y Veracrua y Puerto Méjico, con tras-
bordo en Veracruz. 
También admite carga para Acapulco y Mazatlán, por la vía de Tehuante-
pee. 
Precios del paseye en tercera ordinaria: 
Para la Habana: pesetas D O S C I E N T A S T R E I N T A Y OINOO ONOB de 
impuestos DOS P E S E T A S OINOCJENTA C E N T S , de gastos de desembarque. 
Para Santiago de Cuba, en combinación con el ferrocarril- D O S C I E N T A S 
S E T E N T A , O N C E de impuestos y DOS P E S E T A S C I N C U E N T A céntimos 
de gastos de desembarque. 
Para Veracruz: D O S C I E N T A S C I N C U E N T A y CINCO do impuestos. 
También admite pasaje de todas clases para Puerto Limón y Colón, con tras-
bordo en la Habana a otro vapor de la misma compaüía. 
Precios dd pasaye en tercera ordinaria: 
Para Puerto Limón: Pesetas D O S C I E N T A S T R E I N T A y CINCO y CINCO de 
Impuestos. 
Para OoJón: Pesetas D O S C I E N T A S C I N C U E N T A y CINCO do impuestos. 
de la Plata 
S A L I D A S F I J A S 1 D D O S L O S M E S E S E L DIA U L T I M O 
E l 30 de abril, a laa once de ia mañana, saldrá de Santander el vapor 
m m m m m m m m 
admitiendo pasajerofa de tercera clase (trasbordo en Cádiz al 
HEINA V I C T O R I A EUGENIA 
de la misma Compañía), con destino a Montevideo y Buenos Aires. 
Precio desde Santander hasta Montevideo y Buenos Airee' doscientas 
treinta y cinco pesetas, incluso los impuestos. 
Compañía Trasatlántica de Barcelona 
Vapores Correos e s p a ñ o l e s 
Nueva linea m m ú desde el Norte de España al Brasil y Bío de la Plata 
S A L I D A S F I J A S D E S A N T A N D E R L E 16 D E C A D A M E S 
E l día 16 de abril, a las tres de la tarde, saldrá de este puerto el vapor 
P. DE SATR USTEGUI 
SÜ CAPITÁN DON S. Aparicio 
para Río Janeiro y Santos (Brasil), Montevideo y Buenos Aires. 
Admite carga y pasajeros de todas clases, siendo el precio de la de tercera 
doscientas treinta y cinco pesetas, incluidos los impuestos 
SERVICIOS DE LA COMPAÑIA TRASflTLflMTina 
L i n e a de Buenos A i r e s 
Servido mensual, saliendo de Barcelona el 4, de Málaca el 5 v n&Ai*^ n -* 
Santa Crnz de Tenerife, Montevideo y Bnenos Aires; emplend enL ^ 
so desde Buenos Aires el día 2 y de Montevideo el 3. nQienao ei vmje de reaje-
L í n e a de N e w - Y o k , C u b a M é j i c o 
Servicio mensual, saliendo de Génova el 21, de Barcelona el 25, de Málaira el 2R v 
de Cádiz el 30, para New-York, Habana, Veracruz y Puerto Méjico Retrreso de v / 
racruz el 27 y ds Habana el 30 de cada mes. 
L i n e a de C u b a M é j i c o 
Servicio mensual, saliendo de Bilbao el 17, de Santander el 19, de Gijón el 20 y de 
Coruñ?. el 21, para Habana y Veracruz. Salidas de Veracruz el 16 y de Habana el 20 
de cada mes, para Corufía y Santander. 
L i n e a Venezue la -Colombia 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 10, el 11 de Valencia, el 13 de Málaffal 
y de Cádiz el 15 de cada mes, para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Ortu 
de la Palma, Puerto Rico,Ha6ana, Puerto Limón, Colón, Sabanilla, Curacao, Puerto 
Cabello y La üuayra. Se admüe pasaje y carga con trasbordo para Veracruz, Tamoi-
co, Puerto Barrios, Cartagena de Indias, Maracaibo, Coro, Cumaná. Oarúpano, Trini 
aaa y puertos aei iraclbco. ' " 
L i n e a de f i l i p i n a s 
Trece viajes anuales, arrancando de Liverpool y haciendo las escalas de Corufla. 
Vigo, Lisboa, Cádiz, Cartagena y Valencia, para salir de Barcelona cada cuatro X r 
coles, o sea 6 Enero 3 f ebrero, 3 y 31 Marzo, 28 Abril, 26 Mayo. 23 Junio, 21 Jalio 18 
Agosto, 15 Septiembre. 13 Octnbre, 10 Noviembre y 8 Diciembre- para Port-Said 
Suez Colombo Bmgapore lio lio y Manila. Salidas L Manila cada'cuatro martes o 
sea: 26 Enero, b Febrero 23 Marzo, 20 Abril 18 Mayo, 15 Junio, 13 Julio, 10 Ago¿to° 
7 ScpaemDre, 5 Octubre, S y 30 Noviembre y 28 Diciembre, para Singa^ore y lemá¿ 
escalas intermedias que a la ida hasta Barcelona, prosiguiendo el viaje parí Cádiz. 
Lisboa, Santander y Ljverpool. Servicio por transbordo para v de los puertos de la 
Costa.onental de Africa, de la India, Java, Sumatra, China, Japón y Australia. 
L í n e a de t e m a n d o - P ó o 
Servicio mensual, saliendo do Barcelona el 2, de Valencia el 3, de Alicante el 4 
de Cádiz el 7, para Tánger, Casablanca, Mazagán, Las Palmas, Santa Cruz d^ Tene-
rife, Santa Cruz de la Palm^ y puertos de la Costa occidental de Africa. 
Regreso de Fernando Póo el 2, haciendo las escalas de Canarias y de la Península 
indicadas en el viaje de ida. 
L i n e a B r a s i l - P l a t a 
íServicio mensual saliendo de Bilbao y Santander el 16, de Gijón el 17 Corufla el 18 
de Vi§:o el \% de Lisboa el 20 y de Cádiz el 23, para Río Janeiro, Montevideo y Bae-
DOS Aires; emprendiendo el viaje de regreso desde Buenos Aires el 16 para Montevideo 
Santos, Río laneiro, Canarias, Usboa, Vigo, Coruña, Gijón, Santander y Bilbao. 
E*tos vapores admiten carga en las condiciones más favorables y pasajeros a auíe3 
nes la Compafiía da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como ha acreditado en 
su dilatado servicio. Todos los vapores tienen telegrafía sin hilos 
Tambiéa se admite carga y se expiden pasajes para todos loa' puertos desmanda servidos po? lineas reífulare». r « « ^ « « a a o 
